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Актуальность темы исследования заключается в т о м , ч т о в у с л  о в и я х 
р ы н к а б и з н  е с -п  л а н и  р о  в а н и е п р  о и  з в о д с т в е н н  о й и к о  м м е р ч е с к о й д е я т е л ь н  о с т и 
н е т о л  ь к о в о з м о ж  н о , н  о и ж и з н е н  н о н е о б х  о д  и м о д л я в с е х о р г а н и  з а ц и  о н н  о -
п р  а в о в ы х ф  о р м п  р е д п  р и  я т и  й . Л  ю б а я к о  м п а н и  я н а в с е х э т а п  а х с у щ е с т в о в а н  и я 
– с т а н  о в л е н  и я , р  о с т а и з р  е л  о с т и н у ж д а е т с я в б  и  з н е с -п л а н е , ч  т о  б ы с н а ч а л а 
у с т а н о  в и т ь с е б е ц  е л и  , а з а т е м с л е д  и т ь з а и  х д о с т и ж е н и е м и , в  о з м о ж н о  , 
к о р р  е к т и  р о в а т ь . 
Б и з  н е с -п л а н – к р  а т к о е , т о  ч н  о е , д  о с т у п  н о  е и п о  н я т н о е о  п и  с а н  и е 
п р  е д п о  л а г а е м о г о б и  з н е с а , в а ж н  е й ш и й и н  с т р у м е н т п  р и р а с с м о  т р е н и и 
б о  л ь ш о г о к о л  и ч е с т в а р а з л и  ч н  ы х с и т у  а ц и  й , п  о з в о  л я ю  щ и  й в ы б  р а т ь н а и  б о л  е е 
п е р  с п  е к т и  в н ы е р е ш е н и  я и о п  р е д е л и  т ь с р е д с т в а д л я и х д о с т и ж е н и  я .ю  
П о  э т о м у в  с я к и й , к т о в с е р  ь е з х  о ч е т з а н и м а т ь с я п р  е д  п р  и н и  м а т е л  ь с к о  й 
д е я т е л ь н о  с т ь ю и п о л у  ч и  т ь п р  и б ы л ь в р ы н  о ч н о  й с р е д е , д о  л ж  е н и м е т ь х о  р о ш о 
п р  о д у  м а н  н ы й и в с е с т о р о  н н е о б  о с н о  в а н н  ы й д е т а л ь  н ы й п л  а н - д о к у м е н т , 
о п р е д е л я ю щ и й с т р а т е г и ю и т а к т и к у в  е д е н  и я б и з н  е с а , в ы б о р ц е л и , т  е х  н и  к и  , 
т е х н  о л о г и  и , о  р г а н и з а ц и  и п р  о и  з в о д с т в а и р е а л и  з а ц и и п р  о д у  к ц  и и  . Н а л и ч и  е 
х о  р о ш о р а з р  а б  о т а н н  о г о б и  з н е с-п л а н а п  о  з в о л я е т а к т и в  н о р а з в и  в а т ь 
п р  е д п р  и н  и м а т е л  ь с т в о , п  р и  в л е к а т ь и н в  е с т о р  о в , п  а р  т н е р о  в и к р  е д  и т н  ы е 
р е с у р  с ы …бдош. 
К а ж д  а я ф и  р м а , н  а ч и н  а я л и  б о п р  о д о  л ж а я с в о ю д  е я т е л ь н о  с т ь , о  б  я з а н а 
ч е т к о п р  е д  с т а в л  я т ь п о  т р е б н  о с т ь в п  е р с п е к т и в е в ф  и н а н  с о  в ы х  , м а т е р и а л ь  н ы х  , 
т р у  д о в ы х и и н т е л л е к т у  а л ь н ы х р е с у  р с а х , и  с т о ч н и  к и и х п о л у  ч е н и  я , а т а к ж е 
у м е т ь т  о ч н о р  а с с ч  и т ы в а т ь э  ф ф е к т и в н  о с т ь и  с п  о л ь з о  в а н и я и  м е ю щ и х с я с р  е д  с т в 
в п  р о  ц е с с е р  а б о  т ы ф и  р м ы . В р  ы н о  ч н о  й э к о  н о  м и  к е п р  е д п  р и  н и м а т е л и н е 




п л  а н  и р  о в а т ь с в о ю д е я т е л ь н о  с т ь , п о  с т о я н н  о с о б и  р а т ь и а к к у м у л и  р о в  а т ь 
и н ф о  р м а ц и  ю , к а к о с о с т о я н и  и ц е л е в ы х р ы н к о в , п  о л  о ж е н  и я н  а н и х 
к о н к у р  е н т о в , т  а к и о с о  б с т в е н н  ы х п е р с п е к т и в а х и в о  з м о ж н о с т я х . 
Э т а р а б о т а в ы п  о л н я е т с я д л  я и з у ч е н и  я о с н  о в б и  з н е с -п л  а н  а , д л я 
п р  и о  б р е т е н и  я п р а к т и  ч е с к и х н а в ы  к о в п  л а н и  р о в а н  и я д е я т е л  ь н о  с т и 
п р  е д п р  и я т и я , н  е о  б х  о д  и м ы х в п р а к т и  ч е с к о й р а б о т е . 
Объектом исследования я в л я е т с я О О  О «М  и тр о  п о л  ь ». 
Предметом исследования является и н н  о в а ц  и о н  н ы й п р о  е к т на новый 
вид продукции О О  О «М  и тр о  п о л  ь ». 
Цель исследования – разработать и оценить эффективность бизнес-
плана проекта по производству теплоносителя. 
Д л я д о  с т и  ж е н  и я п о с т а в л е н н  о й ц е л и н е о  б х о  д и м о р е ш и т ь с л  е д  у ю щ и  е 
задачи: 
 и з  у ч и т ь т е о р  е т и ч е с к и е о с н  о в ы б и з  н е с-п л  а н  и р  о в а н и  я ; 
 р а з р  а б  о т а т ь б  и з н  е с-п л  а н д  л я п р е д  п р и  я т и я О  О О «М  и тр о  п о л  ь » п  о 
в ы п  у с к у н  о в о г о п р  о д у  к т а ; 
 о ц  е н и т ь э  ф ф е к т и в н  о с т ь б и з н  е с -п  л а н а О О О «М и тр ро п о л ь »; 
 о ц  е н и т ь р и  с к и и н  н о в а ц и  о н  н о мпг о п р о  е к т а ; 
      п  р  е д  л о ж и т ь м е р ы п о п о  в ы ш е н и ю у с т о й  ч и  в о с т и п р о е к т а и 
с н и  ж е н  и ю р и с к о в . 
Теоретико-методологической основой исследования п о с л у ж и л и 
т р у д ы о т е ч е с т в е н н ы х а в т о р о в в о б л а с т и б и з н е с-п л а н и р о в а н и я , т а к и е к а к : 
А н и к е е в С . А ., Б а л а б а н о в И . Т ., Б р и н к И . Ю , Г о р е м ы к и н В .А ., С а в е л ь е в а Н . 
А ., Б у х а л к о в М . И ., В а й с м а н А ., В и н о к у р о в В . А . и д р .  
Эмпирической базой исследования п о с л у ж и л и н о р м а т и в н о -п р а в о в ы е 
д о к у м е н т ы , и н ф о р м а ц и о н н ы е д о к у м е н т ы , а т а к ж е у с т а в п р е д п р и я т и я О О О 




Методы исследования: системный и функциональный подходы, 
аналитический, графический, статистический методы. 
Практическая значимость исследования з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о 
п р е д о с т а в л е н н ы й п р о е к т п о з в о л и т к о м п а н и и в ы й т и н а с о в е р ш е н н о н о в ы й 
р ы н о к , р е к о м е н д а ц и и п о з в о л я т у л у ч ш и т ь ф и н а н с о в о е с о с т о я н и е 
п р е д п р и я т и я . 
Структура выпускной квалификационной работы. Р а б о т а в к л ю ч а е т 






















Глава 1 Теоретические основы бизнес-планирования инновационной 
деятельности 
 
1.1 Сущность и значение бизнес-планирования в инновационной 
деятельности фирмы 
 
С о в р е м е н н а я э к о н о м и ч е с к а я с и т у а ц и я в Р о с с и и , с в я з а н н а я с п е р е х о д о м 
к р ы н о ч н ы м о т н о ш е н и я м , д и к т у е т п р е д п р и я т и я м н о в ы й п о д х о д к 
в н у т р и ф и р м е н н о м у п л а н и р о в а н и ю . О н и в ы н у ж д е н ы и с к а т ь т а к и е ф о р м ы и 
м о д е л и п л а н и р о в а н и я , к о т о р ы е о б е с п е ч и в а л и б ы м а к с и м а л ь н у ю 
э ф ф е к т и в н о с т ь п р и н и м а е м ы х р е ш е н и й [9, с .109]. 
О п т и м а л ь н ы м в а р и а н т о м д о с т и ж е н и я т а к и х р е ш е н и й в н о в ы х 
э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и я х х о з я й с т в о в а н и я я в л я е т с я б и з н е с -п л а н . Н и о д н о 
п р е д п р и я т и е н е с м о ж е т р а б о т а т ь п р и б ы л ь н о в у с л о в и я х р ы н о ч н о й э к о н о  м и к и 
б е з т  щ а т е л ь  н о п о  д г о т о  в л е н н  о г о б и з  н е с -п л  а н  а . Б и  з н е с -п л а н д а ёт д  е т а л  ь н ы е 
п о  я с н  е н  и я , к а к б у д е т п р  о и с х о  д и  т ь у п  р а в л е н  и е б и  з н е с о м д л  я о б е с п е ч е н  и я 
п р  и б  ы л ь н  о с т и п р е д  п р  и я т и я , а т а к ж е в о з в  р а т н о с т и и н  в е с т и ц  и й  . П о  с т о  я н  н ы е 
и з  м е н  е н  и я э к о н  о м и ч е с к о  й с р  е д  ы , в к  о т о  р о й д  е й  с т в у е т к о  м п  а н и  я , 
п р  е д п о  л а г а ю  т у т о ч н е н  и е и п е р е с м о т р б и  з н е с -п л а н а , ч т о , в с в о  ю о ч е р е д ь , 
т р е б у  е т в ы р  а б  о т к  и м е х а н и  з м а п р  и в л е ч е н  и я у п р а в л е н  ч е с к  о г о п е р с о н  а л  а к 
д а н н о й р а б о  т е [9, с .110]. 
О т с у т с т в и  е т щ а т е л ь н  о п р  о д у  м а н  н о  г о б и  з н е с -п л а н  а , с и  с т е м а т и  ч е с к и 
к о р р  е к т и  р у е м о г о в с  о  о т в е т с т в и и с м  е н я ю щ и м и с я у с л о в и  я м и  , я в л  я е т с я 
с у щ е с т в е н  н ы м н е д  о с т а т к о  м , о  т р  а ж а ю щ и м с  л а б о с т ь у п р  а в л е н и  я к о  м п а н и  е й , 
ч т о в и т о  г е у с л о  ж н я е т п р  и в л е ч е н и е ф  и н а н  с о  в ы х р е с у  р с о в и д о с т и ж е н и  е 




Т а к и м о б р  а з о м , б и  з н е с -п л  а н – э т о к р  и т и ч е с к а я с т а р т о  в а я т о ч к а и б а з и с 
в с е й п л а н о  в о й и и с п о  л н и  т е л ь с к о й д е я т е л ь н  о с т и п р е д  п р и  я т и я . Э  т о н а и б  о л е е 
в а ж н  ы й и с т о ч н и  к а к к у  м у  л я ц и и с т р а т е г и  ч е с к о й и н ф о р  м а ц и и и с п  о с о б 
п р  я м о  г о у п  р а в л е н ч е с к о  г о в о з д  е й  с т в и я н а б у  д у щ е е п о  л о ж е н и  е п р е д п  р и  я т и  я , 
о п  и с ы в а ю щ и  й п у т и д о  с т и  ж е н  и я п р  и б  ы л ь н  о с т и [8, с .246]. 
В н а с т о я щ е е в р е м я и м е е т с я б о  л ь ш о е р а з н  о о б  р а з и е о п р  е д е л е н и  й т а к о  г о  , 
в о  б щ е м -т о  , т р а д  и ц и о  н н  о г о д л я р ы н о ч н о  й э к о  н о м и  к и д о  к у м е н т а , к а к б и  з н е с -
п л  а н  , е г о з н  а ч е н  и я , с т р  у к т у р ы и м е т о  д о  в р а з р а б о  т к и  . Р а с к р  о е м с у  щ н  о с т ь 
д а н н о г о п о  н я т и я . 
Б и з  н е с -п л а н п р е д с т а в л я е т с о б о  й к р а т к о е , т о  ч н  о е и п о  н я т н о е о  п и  с а н  и е 
п р  е д п о  л а г а е м о г о б и з  н е с а . Т  а к о й п л а н п о з в о  л я е т в ы б р а т ь и з б  о л ь ш о  г о 
к о л и  ч е с т в а р а з л и ч н ы х с и т у  а ц  и й н а и б о  л е е п е р с п е к т и в н  ы е и о п р е д е л и  т ь 
с р е д с т в а и  х д о  с т и ж е н и  я . О  с н  о в н о  й ц  е л ь ю е  г о р а з р а б о т к и я  в л я е т с я 
п р  и в л  е ч е н и  е п о т е н ц и  а л ь н  ы х п а р  т н ёр о  в к б и з н  е с у  : о н с  о с т а в л я е т с я д л я 
п о  л у ч е н и  я к р е д  и т а и л и п р  и в л е ч е н и  я и н в  е с т о р  о в и с п  о н с о  р о в к 
п р  е д п о  л а г а е м о м у н а п р  а в л е н и  ю д е я т е л  ь н о с т и ф и  р м ы [7, с .88]. 
Д р у г и  м и ц е л я м и р а з р а б о  т к и б и  з н е с -п л  а н а я в л я ю т с я : 
 п л  а н  и р  о в а н и  е д е я т е л  ь н о  с т и ф и  р м ы в с о о  т в е т с т в  и и с 
п о  т р е б н  о с т я м и р ы  н к а и в о  з м о ж н о с т я м и п о л у  ч е н и  я н е о б  х о д  и м ы х р е с у р  с о в ; 
 в ы я в л е н  и е с т е п е н  и р е а л ь н  о с т и д о с т и  ж е н и  я н а м е ч е н н  ы х 
р е з у  л ь т а т о в ; 
 д о  к а з а т е л ь с т в о ц е л е с о о б  р а з н о  с т и р е о р г а н и  з а ц и  и д е й  с т в у ю  щ е й 
ф и р м ы и л и с о з д  а н  и я н о  в о й ; 
 у б  е ж д е н  и е п  е р с о н а л а ф и р  м ы в в о з м о  ж н о с т и д о  с т и  ж е н  и я н  о в ы х 
р у  б е ж е й д е я т е л  ь н о  с т и , н  а м е ч е н  н ы х в п  л а н е и д р . 
Б и з  н е с-п л а н п р  е д с т а в л я е т с о б  о й д о к у м е н т , в к о  т о р о  м ф о р  м и р у  ю т с я 




д о  с т и  ж е н  и я , н  е о б  х о д  и м ы е с  р е д с т в а и к  о н  е ч н ы е ф и н  а н с о в ы е п о  к а з а т е л и 
р а б о  т ы [14, с .103]. 
Б и з  н е с -п л а н м о  ж е т и с п  о л ь з  о в а т ь с я : 
1. д л  я п о л у  ч е н  и я к р е д и т а ; 
2. п р  и п р и  в а т и  з а ц и  и ; 
3. д л  я п р и  в л е ч е н  и я и н  в е с т о р о  в ; 
4. п р  и в ы  х о  д е н а н о в ы е р ы н к и ; 
5. п р  и п е р е п р  о ф и  л и  р о в а н и  и ф и р  м ы ; 
6. п о н о  в ы м и н н  о в а ц и  о н  н ы м п р о  е к т а м . 
Б и з  н е с-п л а н п о  м о г а е т ф и  р м е р е ш и  т ь с л е д у  ю щ и е о с н о  в н ы е з а д  а ч и  [24, 
с .24]: 
 о п  р е д е л и  т ь к о н  к р  е т н ы е н а п р  а в л е н и  я д е я т е л ь н  о с т и ф  и р м ы , 
ц е л е в ы е р ы н  к и и м е с т о ф и р  м ы н а э  т и х р ы н  к а х  ; 
 в ы б  р а т ь т о  в а р (у с л у  г у  ), к о  т о р  а я б у  д е т п  р е д л о  ж е н  а ф и р  м о й 
п о  т р е б и  т е л  я м и о ц  е н и  т ь н е о  б х  о д и  м ы е д л я э т о г о р а с х о д  ы ; 
 с ф о  р м у л и  р о  в а т ь з  а д а ч и п о п р о  и з в о  д с т в у и р  е а л  и з а ц и  и т о в а р  а 
(у с л у  г и  ), н е о б  х о  д и м ы е д е й  с т в  и я п о и  х д о  с т и  ж е н  и ю ; о п  р е д е л и  т ь л и  ц , 
о т в е т с т в е н н  ы х з а р е а л и з  а ц  и ю э  т и х д е й с т в и  й ; 
 в ы я в и  т ь с о  о т в е т с т в и  е и м е ю щ е г о с я у ф  и р м ы п е р с о н  а л а и 
п р  и м е н я е м о й с и с т е м ы м о т и  в а ц и и т р у д а п р  е д ъ я в л я е м ы м т р е б о  в а н и я м п о 
д о  с т и  ж е н  и ю п о с т а в л е н н  ы х з а д а ч ; 
 о п  р е д е л и  т ь с о с т а в м а р к е т и н  г о  в ы х м е р о п  р и  я т и  й , ф и р  м ы п о 
п р  о д а ж е т о в а р а (п  р е д о  с т а в л  е н  и ю у с л у г и  ); 
 о ц  е н и т ь ф и  н а н с о в о е п о  л о ж е н и  е ф и р  м ы и с о о  т в е т с т в и е 
п о  т е н ц и  а л ь н  ы х р е с у  р с о в в  о з м о ж н о  с т я м д о  с т и  ж е н  и я п о  с т а в л  е н н  ы х з а д  а ч ; 
 п р  е д у с м о т р  е т ь т  р у  д н о  с т и , к о  т о р ы е м о  г у т п  о м е ш а т ь 
п р  а к т и  ч е с к о м у в  ы  п о л  н е н и  ю б и  з н е с -п л а н а . 




т р е б о  в а н и  й к е  г о о ф о р  м л  е н  и ю  . Б и  з н е с-п л а н к  а к о  ф и ц  и а л ь н  ы й д о  к у м е н  т 
о ф о р  м л  я е т с я в с  о о  т в е т с т в и и с и м е ю щ и м и  с я с т а н д  а р  т а м и . Т  а к , с  е й  ч а с в 
н а ш е й с т р  а н  е р е к о м е н д у  е т с я д  л я с о  с т а в л е н и  я б и з н  е с -п л а н а п  о л ь з о  в а т ь с я 
российской проформой СП-11-101-95. Формат плана не имеет 
принципиального значения, так как вс е д о  кум  ент ы го  т о в я т с я в о  б щ е п р и  н я т о й 
с т р у к т у р  е UNIDO с п о  с л  е д  у ю щ и  м п р е о б  р а з о в а н  и е м п р о  е к  т а к к о  н к р е т н  ы м 
т р е б о  в а н и  я м и  н в  е с т о р а и  л и к  р е д  и т о р  а и с у ч ёт о м н  ю а н с о в е  г о 
п р  о д в  и ж е н  и я [12, с  .327]. 
Б и з  н е с -п л а н х а р а к т е р и  з у е т с я т е м , ч т о о н : 
1. о т р  а ж  а е т о б ъ  е к т и  в н у ю о ц е н  к у п р  е д  п р  и н и  м а т е л ь  с т в  а ф и  р м ы ; 
2. я в л я е т с я и н с т р  у м е н т о  м п р о е к т н о  -и н в е с т и ц  и о н  н о  г о р е ш е н и  я , 
н а п р а в л е н н  о г о н а у д о  в л е т в о р  е н  и е п о т р е б н  о с т и р ы н к а ; 
3. о с н  о в а н н а к о  м м е р  ч е с к о  м а с п  е к т е д е я т е л ь н  о с т и ; 
4. в к л ю ч  а е т а н  а л и з п р о б  л е м ы и с п о с о б е ё р е ш е н и  я ; 
5. с л у ж и т д  л я о б  о с н о в а н  и я п р  е д п о  л а г а е м о г о б и з н  е с а и о ц  е н к и 
р е з у  л ь т а т о в н  а о п  р е д е л ён  н ы й п е р и  о д в р е м е н и . П о  э т о м у м  о  ж е т 
р а с с м а т р  и в а т ь с я к а к м е р и  л о с т е п е н  и д о  с т и ж е н и  я у с п е х а ; 
6. п р  е д с т а в  л я е т с о  б о  й д о  к у  м е н  т , п  о з в о л  я ю щ и  й «в ы с в е т и т ь  » 
н е о  б х о  д и м ы й к у р  с д е й  с т в и  й и у п  р а в л я т ь б и з н  е с о  м ; 
7. в б  о л ь ш и  н с т в е с л у ч а е в и  с п о  л ь з у е т с я к а к с р  е д  с т в  о п о л у ч е н  и я 
н е о  б х о  д и м ы х и н  в е с т и ц  и й  , т о е с т ь с л у ж и т к а к б ы «п р  и м а н к о й  » д л я 
и н в е с т о р о  в и м о  щ н  ы м и н с т р у  м е н  т о м ф и н  а н с и р  о в а н и  я б и з н  е с а ; 
8. р а с с м а т р  и в а е т с я к а к и н  с т р у м е н т в  н у  т р и ф и р  м е н  н о  г о у п р а в л е н и  я 
и , с  о о  т в е т с т в е н  н о , п  р о  ц е с с а п  л а н  и р о  в а н и я . П  о э т о  м у о  н я  в л я е т с я д  о к у м е н т о  м 
п о  с т о я н н о о б  н о в л  я е м ы м , ч т о д е л  а е т ф  и р м у в  о с п р  и и  м ч и в о й к р а з н ы м р о д  а 
н о  в о в в е д  е н  и я м (т е х  н и  ч е с к о г о , т  е х  н о  л о г и ч е с к о  г о  , о р  г а н  и з а ц и  о н  н о г о и и н о  г о 




9. я в л я е т с я х о р  о ш е й р е к л а м о й д л  я п р  е д с т о я щ е г о б и з н  е с а , т а к к а к 
с о з д  а ёт д  е л о в  у ю р  е п у  т а ц и ю и в  ы с т у  п а е т с в о  е о  б р а з н  о й в и  з и  т н о й к  а р т о ч к о й 
ф и р м ы . П о э  т о м у б и  з н е с -п л а н д о л ж е н б ы т ь к о м п а к т н  ы м , к р а с и в о 
о ф о р  м л  е н  н ы м и и н ф о р м а ц и  о н  н о н а п о  л н е н  н ы м ; 
10. д е м о н  с т р и р  у е т г о т о в н  о с т ь и д  т и н а р и с к , о д  н а к  о я в л я е т с я с в о е г о 
р о  д а д о  к у  м е н  т о м , с т р а х у  ю щ и м б у д у  щ у  ю с д е л к у  ; 
11. я в л я е т с я и н  с т р у м е н т о  м с а м о о  б у ч е н и  я , и е  г о р а з р а б  о т к а – э т о 
н е п р е р ы в н ы й п р  о ц  е с с п о  з н а н и  я и с а м о п о з н  а н и  я . 
К о с н о в  н ы м п р  и ч и н а м с о с т а в  л е н и я ф и р  м о й б и  з н е с -п л  а н  а о т н о  с я т с я 
т а к и  е , к а к : о з н  а к о м л е н и  е п о т е н ц  и а л ь н  ы х п а р  т н ёр о  в с з а м ы с л а м и 
п р  е д п р  и н  и м а т е л  я ; н е о  б х о  д и м о  с т ь з  н а н и  я и н  в е с т о  р а м и и к  р е д и  т о р а м и 
о б  ъ е к т и  в н о  й о ц е н  к и д е л о в о  г о п  р е д л  о ж е н  и я ; ц и  ф р о  в о е о  б о  с н  о в а н и е 
э ф ф е к т и в н  о с т и б и  з н е с-и д  е и  . О с н о  в н о й в о  п р о  с с о с т а в л е н и  я б и з н  е с -п л  а н  а 
з а к л ю ч а е т с я в т  о м , ч  т о б ы д  о к а з  а т ь ц е л е с о о  б р а з н  о с т ь и э  к о н  о м и ч е с к у  ю 
э ф ф е к т и в н  о с т ь п  р е д п  р и  н и м а т е л ь с к о г о п  р о е к т а , д  л я в ы п  о л  н е н и  я к о  т о р о  г о 
п р  е д п р  и н  и м а т е л  ь п  ы т а е т с я п р  и в л е ч ь д  о п  о л н  и т е л ь н  ы е с р  е д с т в а . Б  и з н  е с -п л  а н 
п о  м о г а е т к о  о р д  и н и  р о  в а т ь д е я т е л  ь н о  с т ь п  а р т н ёр с к и х ф и  р м , о р  г а н  и з о  в ы в а т ь 
с о в м е с т н о е п  л а н и р о  в а н и е р а з в и  т и я р я д а о р  г а н  и з а ц и  й , с в я з а н н  ы х 
к о о п  е р и р  о в а н и  е м и и з г о т о  в л е н и  е м о д н  о г о и  л и н е с к о л  ь к и х 
в з а и м о  д о п  о л н  я ю  щ и  х п р о  д у к т о в [12, с .328] 
Р а з р а б о  т к а б  и з н  е с -п л а н а д  о л ж н  а п  о д  ч и  н я т ь с я с л е д  у ю щ и м 
о с н о в о п  о л а г а ю щ и м п р  и н  ц и  п а м [12, с .329]: 
 г и б  к о  с т и  , ч т о д а ёт в о з  м о  ж н  о с т ь п  о с т о я н н  о а д а п  т и р о  в а т ь п л  а н к 
и з  м е н  е н  и я м с р е д ы  , в к о т о  р о й ф у  н к ц и  о н  и р  у е т д а н  н а я ф и  р м а ; 
 н е п  р е р ы в н о с т и  , ч т о п р е д п  о л а г а е т «с к о л ь з  я щ и й  » х а р а к т е р 




 к о м м у н и  к а т и  в н о  с т и  , ч т о о п р е д е л я е т к о о р  д и н  а ц и  ю и и н т е г р а ц  и ю 
у с и л и й  , т о е с т ь в р а с ч ёт а х п л а н а в с ё д о л ж н о б ы т ь в з а и м о  с в я з а н о 
в з а и м о  з а в  и с и м о ; 
 и н  т е р а к т и  в н о  с т и , ч т о о з н а ч а е т т в о р  ч е с к и  й х а р а к т е р 
п л  а н  и р  о в а н и  я н е о д  н о к р а т н  у ю п р о р  а б  о т к у у  ж е с о с т а в л е н н  ы х р а з д е л о в п л а н  а ; 
м н о  г о  в а р и а н  т н о с т и  , п  о з  в о л я ю щ е й в  ы б р  а т ь н  а и л у  ч ш у ю и  з 
а л ь т е р н  а т и в н  ы х в о з м о  ж н  о с т е й д о с т и ж е н и  я п о  с т а в л е н  н о  й ц е л и ;участия, 
предусматривающего возможность вовлечения в процесс планирования всех 
участников будущей организации; 
 адекват но с т и , т  о е с т ь о  т р а ж е н  и я р е а л ь н  ы х п р  о б л е м и с а м о о  ц е н  к и 
в п р о ц  е с с е п л а н и р  о в а н и  я . 
Д л я с о с т а в л е н и  я б и з  н е с -п л а н а п  р и  в л е к а е т с я о б  ш и р н  а я и н ф о р  м а ц  и я , 
з а т р а г и в а ю щ а я ш и р о к и й к  р у г в о  п р о  с о в о р ы н  к е , с о  с т о  я н  и и о т р а с л и , н  о в  ы х 
т е х н  о л о г и  я х  , о  б о р  у д о  в а н и и и д р  . З  н а ч и  т е л ь н  а я ч а с т ь и н  ф о  р м а ц и  о н н  о г о 
м а т е р  и а л а н  е в х  о д и  т в о  к о  н ч а т е л ь  н ы й о ф и ц  и а л ь н  ы й в а р  и а н т б  и  з н е с -п л а н  а , 
н о з а с л у  ж и  в а е т в н  и м а н и  я п р и п р е д в а р и  т е л  ь н о  й р а з р а б о т к е е г о р а б  о ч е г о 
в а р и  а н  т а , в к о т о  р ы й в к л ю ч а ю т в с ю р  а б  о ч у ю и  н  ф о р  м а ц  и ю , с г р у п  п и  р о в а н  н у ю 
п о р а з д е л а м д о к у  м е н т а . Э т и м а т е р и  а л ы м о г у т и  м е т ь р  а з  н о о  б р  а з  н ы й х а р а к т е р 
(о т о  п  и с а н и й и ф  о  р м у л и  р о  в о к и  д е й д о р а с ч ёт о  в , о  ф о р м л е н н ы х в в  и д е т  а б л и  ц 
п р  о и  з в о л ь  н о г о т и п  а ); о н и п о с т о  я н  н о д  о п о  л н я ю т с я в п  р о  ц е с с е р  а б о т ы и 
и с п о л ь з  у ю т с я п р и м о д е р н  и з а ц  и и о ф и ц и  а л ь н  о г о в а р и а н т а б и  з н е с -п л а н а . 
Т а к и м о  б р а з о  м , с  о б л  ю д а ю т с я о с н о  в о п о  л а г а ю  щ и  е п р  и н  ц и п  ы с о  с т а в л  е н  и я 
э т о г о д о к у м е н  т а . И  н ф о р  м а ц  и я , с о д  е р  ж а щ а я с я в б и  з н е с -п л а н е , в д  а л ь н  е й  ш е м 
б у  д е т и с п  о л ь з о  в а т ь с я н е т о л ь к о р у к о в о д  с т в о м ф и  р м ы , н о и о т д е л ь н  ы м и 
с п е ц и  а л и с т а м и в и х п о  в с е д  н е в н о  й р а б о  т е : б у х г а л т е р о  м , э к о н  о м и с т о м , 
м е н е д ж е р о м , к о м м е р с а н т о  м , ю р и  с т о м , ф и н а н  с и  с т о м и д р . 
К а к п р а в и  л о , б  и  з н  е с-п л  а н р  а з р  а б а т ы в а е т с я н а н  е с к о л ь к о л е т . 




м е с я ц  а м ). Г о  д о в о  й б и  з н е с-п л а н ф и р  м ы м о ж е т у т о  ч н  я т ь  с я и п р о д  л е в а т ь с я н а 
с л е д у ю  щ и й г о  д . 
К л ю ч е в ы м и о с о б е н  н о  с т я м и б и з  н е с-п л а н и  р о  в а н  и я с л у ж  а т [12, с .330]: 
1. м н о  г о  ц е л е в а я у с т а н о  в к а : о с о з н  а н  и е с о б с т в е н н  ы х ц е л е й  , 
в о з  м о  ж н  о с т ь в ы  х о  д а н  а у р  о в н  и в л  а с т и , о  б о  с н  о в а н и  е п  о т р е б  н о с т и в 
и н в е с т и ц и  я х ; 
2. э н  ц и к  л о  п е д и  ч н  о с т ь и  з л о  ж е н  и я : н а е г о о с н  о в е и с  о  д е р ж а щ и х  с я в 
н ём с п р  а в о  ч н  ы х с в е д е н и  й б у д у  т в д а л ь н  е й ш е м п р и  н и  м а т ь с я в с е р е ш е н и  я , 
с в я з а н  н ы е с д а н  н ы м б и  з н е с о м , б е з о  б р а щ е н и  я к д р  у г и м и н  ф о  р м а ц и  о н н  ы м 
и с т о  ч н  и к а м ; 
3. в р е м е н н  о й о х  в а т : о н с о с т а в л я е т с я о  б ы ч н о н  а с р о к о  т 2 – 3 л  е т д о 
5 – 7 л е т . О с н о  в н о  й м а т е р  и а л п л а н а з а э т о в р е м я н е д о л  ж е н у с т а р е т ь ; 
4. в н  е и  н ф л я ц и  о н н  о с т ь : к л ю ч е в ы е р а с ч ёт ы л у ч ш е в е с т и в «т в ёр д о й 
в а л ю т е », н  а п р  и м е р , «е  в р о  » и  л и д о л  л а р а х , о  т с л е ж и  в а я д и н  а м и к у в 
н а ц и о н  а л ь н  о й в а л  ю т е – р у б л  я х  ; 
5. н е т р  и в и  а л  ь н о  с т ь  : п р  и с у т с т в у ю т н е з а т е м н  е н н  ы е в ы в о  д ы , 
п р  о з р  а ч н ы е р е к о м е н д  а ц и и  , п  р о д  у м а н н  ы й м е х а н и  з м и с п о  л н е н  и я ; 
6. м н о  г о  у р о  в н е в о  с т ь  : к р а т к о  е р е з ю м е и п о  д р о  б н  а я а р г у м е н т а ц и  я 
д е л о  в ы х п р е д  л о ж  е н и й  ; 
7. д о  х о д  ч и  в о с т ь и о б о  з р и  м о  с т ь : р а з д  е л ы п л а н а с  о д  е р ж а т е л ь н  ы , 
п о  н я т н ы в и з л о ж е н и и с п е ц  и а л и с т а м и а д м и  н и  с т р  а т о  р а м . 
Т а к и м о  б р  а з о м , б  и з  н е с -п л а н п р  е д с т а в л я е т с о б  о й к  р а т к о е , т  о ч н о е 
о п  и с а н и  е п р е д  п о л  а г а е м о  г о б и  з н е с а . 
 
1.2 Содержание бизнес-плана инновационного проекта 
 
В р ы н о  ч н  о й э  к о  н о м и к е с у щ е с т в  у е т м н о  ж е с т в о в е р  с и й б и з  н е с -п л а н о  в 




в р  а м к а х м о д  и ф и к а ц и  й б и з н  е с п  л а н о  в в з  а в  и с и м о с т и о т н  а з н  а ч е н  и я : п о 
б и  з н е с-л и н  и я м (п р о д  у к ц и  я , р  а б о т ы , у с л у  г и , т е х н  и ч е с к и е р  е ш е н и  я ); п о 
п р  е д п р  и я т и ю в ц е л о  м (н о  в о м у и  л и д е й с т в у ю  щ е м у )[8, с .20]. 
К л а с с и  ф и  к а ц  и я б и  з н е с -п л  а н  о в п  о о б  ъ е к т а м б  и з н  е с а п р  е д с т а в л е н а н а 














Рисунок 1.2.1 - Типология бизнес-планов по объектам бизнеса 
 
В рамках одной организации может разрабатываться и общий 
стратегический бизнес-план, включающий весь комплекс целей, и отдельные 
бизнес-планы по приведённой выше типологии. 
К факторам, определяющим объём, состав и структуру бизнес-плана, 
степень его детализации, можно также отнести[8, с.21]: 
 специфику вида предпринимательской деятельности; 
 размеры предприятия; 























 общую стратегию предприятия; 
 размер предполагаемого рынка сбыта; 
 наличие конкурентов. 
В зависимости от цели составления бизнес-плана (в качестве плана 
обоснования инвестиций, для финансовых партнёров, привлечения 
партнёров, контрактов с персоналом фирмы) разделы могут разрабатываться 
с той или иной степенью конкретизации.  
На предприятии разрабатывается два варианта бизнес-плана: 
официальный и рабочий бизнес–план. Бизнес-план – официальный документ, 
оформленный в соответствии с требованиями потенциальных инвесторов, 
партнёров по бизнесу и т.д. Для его написания необходимо собрать большой 
информационный материал по широкому кругу вопросов о рынках, 
состоянии отрасли, новых технологиях, оборудовании и т.п. Значительная 
часть этого материала не входит в окончательный официальный вариант 
бизнес-плана, потому целесообразно иметь два вида одного бизнес-плана – 
официальный и рабочий бизнес–план. В рабочий бизнес-план включаются 
все рабочие информационные материалы, сгруппированные по разделам 
официального бизнес-плана. Эти материалы могут иметь самый 
разнообразный характер (от описаний формулирования своих идей до 
расчётов, оформленных в таблицах произвольного вида), постоянно 
дополняться в процессе работы и использоваться при модернизации 
официального варианта бизнес-плана[4, с.136]. 
Не существует жестко регламентированной формы и структуры 
бизнес-плана. Рассмотрим некоторые варианты структуры бизнес-плана, 
предлагаемые различными авторами методических разработок по бизнес-











Второй вариант Третий вариант Четвёртый вариант 
1. Резюме Концепция бизнеса 
(резюме) 








Анализ рынка Место нахождения 
фирмы 












Маркетинг и сбыт Средства для 






план, в том числе 
правовое 
обеспечение 
Продукты (услуги) Описание вида 
деятельности 
(бизнеса) 




























9. Финансы Потенциальные 
риски 








Финансовый план и 
финансовая 
стратегия 
_ Стратегия плана 
маркетинга 
11. _ _ _ Прогнозирование 
продаж 
12. - - - План производства 
13. _ _ _ Организационный 
план и менеджмент 
14. - - - Оценка риска 




Несмотря на довольно значительные внешние отличия различных 
вариантов структуры бизнес-планов, состав и содержание их основных 
разделов остаётся практически неизменным. Изучение и обобщение 
отечественного и зарубежного опыта бизнес-планирования, а также опыт 
практической работы в области планирования бизнеса позволили предложить 
оптимальную структуру бизнес-плана предприятия[27, с.225]: 
1. Концепция бизнеса (резюме). 
2. Описание предприятия и отрасли. 
3. Характеристика услуг и продукции. 
4. Исследование и анализ рынка сбыта. 
5. Конкуренция и конкурентное преимущество. 
6. План маркетинга. 
7. План производства. 
8. Организационный план. 
9. Финансовый план. 
10. Финансовая стратегия. 
11. Потенциальные риски. 
Последовательность разработки бизнес-плана показана на рисунке 
1.2.2 
Особую структуру и логику изложения имеет бизнес-план финансового 
оздоровления предприятия, он является основным документом 
неплатёжеспособных предприятий и служит для: 
 выработки стратегии выживания предприятия; 
 составления плана проведения реорганизационных процедур; 
 организации управления фирмой в условиях кризиса или в его 
предвидении; 
 обоснования необходимости и возможности предоставления 







































2. Сбор и анализ информации о 
рынке сбыта 
Раздел 4. 
Исследование и анализ 
рынка сбыта 
3. Анализ состояния 
конкуренции на рынке сбыта 
Раздел 5. Конкуренция 
и конкурентное 
преимущество 
4. Анализ состояния и 
возможностей предприятия и 
перспективности отрасли 
Раздел 2. Описание 
предприятия и отрасли 
5. Разработка стратегии 
маркетинга, товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникативной 
политики 
Раздел 6. План 
маркетинга 
6. Определение потребности и 
путей обеспечения площадями, 





7. Расчёт потребного капитала, 
определение затрат, анализ и 
планирование основных 
финансовых показателей 
Раздел 9. Финансовый 
план 
8. Определение источников 
финансирования, 
направленности и 
масштабности проекта, расчёт 
эффективности 
Раздел 10. Финансовая 
стратегия 
9. разработка организационной 
структуры, правового 









11. Составление краткого 
содержания проекта 
Раздел 1. Резюме 
12. Составление аннотации на 
проект 
Аннотация 




- отчёт о прибылях 
и убытках; 








- срок окупаемости; 
- индекс доходности; 







- срок окупаемости; 
- индекс доходности; 
- внутренняя норма 
рентабельности; 
- срок окупаемости; 
- индекс доходности; 






















1.3 Процесс разработки и реализации инновационного бизнес-плана 
 
В целом работа по бизнес-планированию – это очень трудоёмкий и 
достаточно длительный процесс. 
Бизнес-планирование – это упорядоченная совокупность стадий и 
действий, связанных с ситуационным анализом окружающей среды, 
постановкой целей бизнес-планирования, осуществлением планирования, 
продвижением бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности, 
реализацией бизнес-плана, контроль выполнения[28, с.216]. 
Можно выделить следующие основные стадии процесса бизнес-
планирования (рис.1.3.1): 
 подготовительная стадия; 
 стадия разработки бизнес-плана; 
 стадия продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной 
собственности; 
 стадия реализации бизнес-плана. 
Ключевым моментом подготовительной стадии бизнес-планирования 
является формирование перспективной бизнес-идеи. Бизнес-идея – это идея 
нового продукта или услуги, технического, организационного или 
экономического решения. К бизнес-идее можно прийти самостоятельно, 
перерабатывая информацию из разных источников или в ходе 
целенаправленного творческого поиска, но можно заимствовать уже готовую 
идею и дать ей новую жизнь через механизм приобретения существующих 
предприятий, поглощения, создания совместных предприятий или выкупа. 
Независимо от того, каким образом идея получена, важно очень тщательно её 
взвесить и оценить, с тем, чтобы убедиться, что она действительно может 















Рисунок 1.3.1 - Схема организации процесса бизнес-планирования 
4. Стадия реализации бизнес-плана 
Фаза инвестирования (период от решения 
о капиталовложении до начальной стадии 
производства и дальнейшего 
функционирования проекта) 































подготовка плана  
Утверждение 












3. Стадия продвижения бизнес-плана 
Организация и проведение презентации бизнес-плана 
Аудит бизнес–плана 
внешними инвесторами. 
















Проведение переговоров с 
потенциальными 
партнёрами по реализации 
бизнес-плана 
Согласование условий 




Внесение корректив в бизнес–план с учётом предложений 







Убедившись в перспективности бизнес-идеи, при с т упаю т 
неп о с р е д с т в е н н  о к р  а з р а б о  т к е б  и  з н е с-п р о  е к т а и п  р и  н и  м а ю т р  е ш е н  и е о 
п о  д г о т о  в к е б и  з н е с-п л  а н  а . Ф о р м и  р у е т с я г р  у п п  а р а з р а б о т ч и к о в б  и з н  е с-п  л а н а , 
о п  р е д е л я е т с я с и с т е м а ф и н  а н с о в о  г о о б е с п е ч е н  и я б и  з н е с-п л а н а и о т к р ы в а е т с я 
ф и н а н  с и  р о  в а н  и е е г о п  о д г о  т о  в к и . 
П о  с л  е т о г о к а к р е ш е н ы в с е в о п  р о с ы п  о с т а д и  и р а з р а б о т к и б и  з н е с-
п л  а н  а , н а с т у п  а е т с т а д и  я п р о  д в и  ж е н и  я б и  з н  е с-п л  а н  а . 
Н а ч а л ь н ы м э т а п  о м с т а д и  и п р о д  в и ж е н  и я б и з  н е с-п л aн a я в л я е т с я 
о р  г а н  и з а ц  и я и п р о  в е д е н и  е п р е з е н  т а ц и  и б и з н  е c-п  л а н a. П  р е з е н т а ц  и я 
п р  е д ш е с т в у  е т н а ч а л у п  е р е г о в о  р о в с п о  т е н ц и  а л ь н  ы м и и  н в е с т о р а м и и 
п а р  т н ёр а м и п о р е а л и з а ц  и и б и з н  е с-п р  о е к т а . В х о  д е п е р е г о в о  р о в с 
п о  т е н ц и  а л ь н  ы м и п а р  т н ёр а м и п р  о и  с х о д  и т с о г л а с о в а н и  е у с л о в и  й и 
о ф о р  м л  е н  и е д  о г о в о  р н  ы х о т н  о ш е н и й  . П о р е з у  л ь т а т а м п  е р е г о в о р  о в в  н о с я т с я 
с о о т в  е т с т в у  ю щ и е к о р р  е к т и  в ы в б и з н  е с-п л  а н  . Н  а ч а л у п  е р  е г о  в о р  о в с 
и н в е с т о р а м и п р е д ш е с т в у е т э т а п а у  д и т а б и  з н е с-п л а н  а [8, с .30]. 
П р  о ц е д  у р а а у д и  т а б и з  н е с-п л а н а в н  е ш н  и м и и н в е с т о р а м и п р о в о  д и  т с я п о 
о п  р е д е л ён  н о й с х е м е , в к л ю  ч а ю щ и й  , к а к п р  а в и л о  , ш е с т ь э  т а п о в [24, с .50]: 
1. О п  р е д е л е н и  е х а р а к т е р и  с т и  к к о м п  а н и и - з а я в и  т е л я и о т р  а с л и е ё 
д е я т е л ь н о  с т и . 
2. О ц  е н  к  а у с л о в  и й и  н в е с т и ц  и о  н н о  г о с о г л а ш е н  и я : ф о р  м а 
з а и м с т в о в а н  и я и в о з в р а т а д о л г а , з а л о  г , г  а р а н т и  я в о з в р  а т а . 
3. А н  а л  и з п о с л е д н  е г о б а л а н  с а : 
 о п  р е д е л е н  и е с т е п е н и ф и  н а н с о  в о й у с т о й ч и  в о с т и и л и  к в  и д н о  с т и , 
п р  о в е р я е т с я д о с т а т о ч н о  с т ь с о б  с т в е н  н о г о о б  о р о  т н о  г о к  а п и  т а л  а , у р  о в е н ь 
к о э ф ф и  ц и  е н  т а п о  к р  ы т и  я ; 
 р а с ч ёт с о  о т н о  ш е н  и я «з  а ём н ы й к а п и  т а л – с о  б с т в е н н  ы й к а п и  т а л »; 
 о ц  е н к  а с п  о с о б  н о с т и ф и р  м ы к з а и м с т в о в а н и  ю ; 




4. О ц  е н  к  а «в е с о  м о с т и » р  у  к о  в о д я щ е й к о м а н д  ы к о м п а н и  и – 
з а я в и т е л я . 
5. В ы я в л е н и  е о с о б  е н  н о с т и п р о  е к т а . 
6. О б  щ и  й а н  а л и з б  и з н  е с-п л а н а . 
Т о  л ь к о п о  с л  е з а в е р ш е н и  я р а б  о т ы п о п я т и п е р  в ы м э т а п а м и п о л у  ч е н  и я 
в ы в  о д а о ц е л е с о о  б р а з н о  с т и д а л ь  н е й ш е г о р а с с м о т р  е н и я п  р о е к т а п  е р е х о д  я т к 
ш е с т о  м у э  т а п у – о б  щ е м у г  л у б  о к о м у и  з у  ч е н и  ю б  и з  н е с-п л а н а . П  р и 
н е о  б х о  д и м о  с т и в ы  п о л  н я ю т с я у з к о п р о ф и л ь н  ы е э к с п е р  т и  з ы : м а р к е т и н г о  в а я , 
т е х н  о л о г и  ч е с к а я , п  а т е н т н  а я и э к о н о  м и ч е с к а я . 
З а в е р ш а е т с я а  у д и  т б и  з н е с-п л а н  а п р  и н  я т и е м и  л и о  т к л о  н е н и  е м р е ш е н и  я 
о б е г о и н  в е с т и р о  в а н и и  . 
Э т а п р е а л и з а ц  и и б и з н  е с-п л  а н  а о х в а т ы в а е т п е р  и о д о т п  р и  н я т и я р  е ш е н  и я 
о б и н в е с т и р  о в а н и  и д о н а ч а л ь  н о й с т а д и  и п р а к т и  ч е с к о й р е а л и  з а ц и и п р о  е к т а , 
в к л ю ч а я к о м м е р ч е с к о  е п р о и  з в о д  с т в о . О  ч е н  ь в а ж н о в н и  м а т е л ь н о 
с п л а н  и р о  в а т ь э т у к  р и  т и ч е с к у ю ф а з у д  е л о в о  г о п л а н и  р о  в а н и я , т  а к к а к 
о т к л о  н е н и  я о т п е р в о н  а ч а л ь н  ы х п р о  е к т н ы х д а н  н ы х м о г у т л е г к о п о  д в е р г н  у т ь 
о п  а с н  о с т и в е с ь б и  з н е с-п л а н . Р  е а л  и з о в  а т ь б и з  н е с-п л а н – з н а ч  и т в  ы п о  л н и  т ь в  с е 
р а б о  ч и е з а д а ч и в ф  и р  м е и в н е е ё, н  е о б х  о д и  м ы е д  л я т о г о , ч т о б  ы п е р е в е с т и 
д е л о  в о й п р о е к т и з с т а д  и и б и з н  е с-п л  а н а в р е а л  ь н у  ю п р о  и з в о  д с т в е н н  у ю 
с т а д и ю  [6, с .68]. 
П л а н  и р о  в а н и  е р е а л и  з а ц и и б  и з н  е с-п  р о е к т а и с  о с т а в л е н и е б  ю д  ж е т а 
в к л ю ч а ю т с л е д у ю  щ и е о с н о в н  ы е з а д а ч и [6, с .74]: 
 о п  р е д е л е н  и е т и п  а р а б о  ч и х з а д  а ч в ф  и р  м е и в н е е ё, к о т о р  ы е 
н е о  б х о  д и м ы д л я р  е а л и  з а ц и и б и  з н е с-п л а н а ; 
 о п  р е д е л е н  и е л о г и ч е с к о  й п о  с л е д о в а т е л ь н о  с т и с о б ы т и й в р а б о  ч и  х 




 п о  д г о т о  в к у г р  а ф и  к а р е а л и з а ц и  и , о  п р е д е л я ю щ е г о п о  л о ж е н  и е 
р а б о  ч и х з а д  а ч к о н  к р е т н о в о в р  е м е н и и у ч и т ы в а ю щ е г о с  о о т в  е т с т в у  ю щ е е 
в р е м я д л я з а в е р ш е н и я к а ж д  о й и н  д и в и  д у а л ь  н о й з а д а ч и ; 
 о п  р е д е л е н  и е р е с у р  с о  в , н  е о  б х о  д и  м ы х д л я з а в е р ш е н и я 
и н д и  в и д  у а л ь н  ы х з а д а ч , и в ы я в л е н и  е с о о т в е т с т в у ю  щ и  х и з д е р ж е к ; 
 п о  д г о т о  в к у б  ю  д ж е т а р е а л и  з а ц  и и и п о т о  к о  в с  р е д с т в , к о  т о р  ы е 
о б  е с п  е ч и  в а ю  т ф и  н а н с и р  о в а н и  е н а в с ём п р о  т я ж е н и  е ф  а з р  е а л  и з а ц и  и и 
э к с п л у  а т а ц  и и б и з н  е с-п л а н  а ; 
 д о  к у  м е н  т и р  о в а н и  е в с е х д а н  н ы х р е а л и  з а ц  и и  , п о  з в о л я ю щ е е 
к о р р  е к т и  р о в а т ь п  л а н ы и б ю д  ж е т р  е а л и з а ц  и и , р  а в н  о к  а к и п  р о  г н  о з ы , 
с д е л а н н  ы е в о в р е м я с о с т а в л е н и  я б и з н  е с-п л  а н  а . 
Т а к и м о б  р а з о м , п  л а н р е а л и  з а ц и  и с о д е р ж и т г р  а ф и к , о б  ъ е д и  н я ю щ и й в 
п о  с л е д о в а т е л ь н  у ю с х е м у д  е й с т в и й р  а з л и  ч н  ы е с т а д и  и р е а л и з  а ц  и и б и  з н е с-
п л  а н  а : 
 ф и н а н  с о  в о е п л а н и  р о в а н  и е ; 
 о р  г а н  и з а ц  и о н  н о  е о ф о р  м л е н и е ; 
 п р  и о  б р е т е н и  е и п е р  е д а ч у т  е х н  о л о  г и  и ; 
 п о  д г о т о  в к у з  а я в  о ч н ы х д о  к у  м е н  т о в ; 
 п р  е д с т а в  л е н и е п р е д л о  ж е н и  й ; 
 п е р  е г о  в о р ы и з а к л ю ч е н  и е к о н  т р а к т о в ; 
 п р  и о  б р е т е н и  е з е м л  и ; 
 с т р о и  т е л ь н  ы е р а б о  т ы ; 
 у с т а н о  в к у о б  о р у  д о в а н и  я ; 
 з а к у п к  у м а т е р и  а л  о в и с ы р ь я ; 
 п р  о и  з в о д с т в е н  н ы й м а р к е т и  н г ; 
 о б  у ч е н и е и н а з н  а ч е н и  е н а д  о л ж н о  с т и  ; 
 з а п у  с к и н а ч а л о п р о и з  в о д с т в а ; 




Главные стадии реализации бизнес-плана не всегда поддаются 
шаговому анализу, когда одна стадия неизменно следует за другой. 
Неизбежно большое количество пересечений и одновременного 
планирования различной деятельности. 
Даже самый лучший бизнес-план может устареть, если изменяются 
условия. Внешние факторы – экономическая ситуация, новые требования 
потребителей, появление новых технологий, изменение политики, а так же 
события внутренней жизни предприятия, в частности изменения в 
руководящем составе, - могут вызвать необходимость пересмотра бизнес-
плана. Корректировка плана даёт возможность, не изменяя целей, менять 
пути их достижения и, следовательно, повышать шансы предприятия на 
успех[8, с.36]. 
Выполнение отдельных работ, относящихся к различным стадиям 
бизнес-планирования, во времени носит параллельно-последовательный 





Распределение во времени 
Подготовительная   




Реализация бизнес-плана   
Рисунок 1.3.2. - Диаграмма распределения работ бизнес-планирования 
во времени 
 
Завершается реализация бизнес-плана оценкой и анализом 
соответствия поставленных и достигнутых в процессе бизнес-планирования 
целей. 




объективностью и всесторонностью) является то, что бизнес-план, будучи 
прединвестиционной (предпроектной) стадией, начинает «работать» еще до 
своего появления на свет. Сам процесс составления бизнес-плана заставляет 
разработчиков непредвзято и беспристрастно рассмотреть возможности 
проекта под углом зрения планируемой деятельности, при этом углубляясь в 
детали и не отмахиваясь от мелочей. У руководителей бизнеса (организации, 
проекта) возникает, наконец, возможность тщательно проанализировать свои 
идеи, проверить целесообразность и возможность их реализации. Чем 
детальнее разработан бизнес-план, тем надежнее он в качестве рабочего 
инструмента, с помощью которого осуществляется управление любым 
инвестиционным проектом. На основе бизнес-плана реализуется конкретная 
маркетинговая, финансовая, функциональная, экологическая политика 
предпринимательской деятельности. 
Внутренняя функция бизнес-плана состоит не только в 
предупреждении предпринимателей и инвесторов о возможных трудностях и 
так называемых зонах риска, но и в выявлении их причин и определении 
оптимальных путей их устранения. Бизнес-план проекта ориентирован на 
инвесторов, кредиторов, партнеров и поэтому предполагает объективную 
всестороннюю оценку этой продукции в условиях конкуренции. 
Бизнес-план является также внешним документом, то есть 
используется при установлении или расширении контактов с партнерами, 
обращении в банк за получением кредита. Прежде всего, такой бизнес-план 
может помочь решить проблему финансирования. Представленный в банк, 
инвестиционный фонд либо другому возможному инвестору бизнес-план 
должен убедить потенциального заимодавца в том, что серьезной 
организацией представлена последовательная и реалистичная программа 





Глава 2 Разработка бизнес-плана на новый вид продукци для ООО 
«Митрополь» 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Митрополь»  
 
П р  е д  п р  и я т и е «М  и тр о  п о л  ь » о  с н о  в а н о в 1997 г о д у  , п  р е д с т а в л я е т с о  б о й 
о б  щ е с т в о с о г р а н и  ч е н  н о  й о т в  е т с т в е н н  о с т ь ю и в е д ёт с в о ю д  е я т е л ь н  о с т ь н а 
о с н о в е Г р  а ж д а н  с к о г о К о д  е к с а Р о с с и й  с к о  й Ф е д  е р  а ц и и  . О б щ е с т в о я в л я е т с я 
ю р  и д и  ч е с к и м л  и ц  о м и д  е й с т в у е т н  а о  с н о в  е У с т а в а , и  м е е т с  о б с т в е н  н о е 
и м у  щ е с т в о , с  а м о  с т о я т е л ь н  ы й б а л а н с и р а с ч ёт н  ы й с ч ёт . П р  е д п р  и я т и е 
н а х  о д и  т с я п  о а д  р е с у Б  е л  г о р о  д с к а я о  б л а с т ь , Б е л г о  р о д г ., К о р  о ч а н  с к а я у л и ц  а , 
132-А . Н о  м е р г о  с у д а р  с т в е н  н о г о р е г и с т р а ц  и о н  н о  г о у д о  с т о  в е р е н и  я № 
1025403216630. О О О «М и  тр о  п о л  ь » с о з д  а н  о ч а с т н  ы м и и н  д и в  и д у  а л ь н ы м и 
п р  е д п р  и н  и м а т е л  я м и н  а о с н о  в е ч а с т н  о й с о б с т в е н н  о с т и . Р  а з м е р У  с т а в н  о г о 
к а п и т а л а – 25 000 р у  б л е й  . Руководство деятельности предприятия ведёт 
Генеральный директор. Он самостоятельно решает вопросы деятельности 
предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, 
распоряжается имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение 
работников. П р  е д  п р  и я т и е з а н и  м а е т с я п р о  и з в о  д с т в о м и р е а л  и з а ц и  е й 
в ы с о  к о  к а ч е с т в е н  н ы х т е х н  и ч е с к и  х ж и д к о с т е й и с м а з о  ч н ы х м а т е р и а л о  в , 
н е о  б х о  д и м ы х п р и э к с п  л у а т а ц и  и а в т о  м о б и  л е й . 
О с н о  в н ы е н а п р  а в  л е н и  я д е я т е л  ь н о  с т и  : 
1. п р  о и  з в о д с т в о о х л  а ж д а ю щ и  х ж и д  к о  с т е й  ; 
2. п р  о и  з в о д с т в о к и  с л о т н о  г о э л е к т р о  л и т а ; 
3. п р  о и  з в о д с т в о д и  с т и  л л и  р о  в а н  н о  й в о  д ы ; 
4. п р  о и  з в о д с т в о п р  о м ы в о  ч н  ы х ж и  д к о с т е й ; 
5. п р  о и  з в о д с т в о п о  л и э т и л  е н  о в о  й т а р ы д л  я с о б с т в е н  н ы х н у  ж д  ; 




7. о п  т о в а я т о р г о  в л я ; 
8. д о  с т а в к а в р о з н и  ч н у ю с е т ь ; 
9. р а з р  а б  о т к а н о в ы х т е х н о  л о г и  й , в ы п  у с к н о в о  й п р о д  у к ц и  и н а 
р ы н о  к . 
В с я п р  о д у  к ц  и я О О О «М и  т ро п  о л ь » с е р т и ф и ц  и р  о в а н а и п р о х  о д и  т 
д в о  й н  о й к о н  т р о л  ь к а ч е с т в  а . Н  а п р  е д п р  и я т и и и м е е т с я с о б  с т в  е н  н а я 
л а б о  р а т о р  и я , г д  е о п ы т н  ы е с п е ц и  а л  и с т ы – х и  м и  к и п о м и  м о в х о  д н о  г о к о  н т р  о л я 
к а ч е с т в а с ы р ь я и п о с т о я н  н о г о к о н  т р о л  я к а ч е с т в а в ы п  у с к а е м о й п р о д  у к ц и  и , 
з а н и  м а ю  т с я р а з р  а б  о т к о й н о в ы х в и  д о  в п р о  д у к ц  и и . 
Н а п  р е д п  р и я т и  и с у щ е с т в у  е т с в о й т а р н ы й ц е х , г д  е и з г о  т а в л и  в а ю  т с я 
ф и р м е н н  ы е к а н и  с т р  ы . С  п е ц и  а л и с т ы О О О «М  и т ро  п о л  ь » п  о с т о я н н  о р а б  о т а ю т 
н а д с т е п  е н ь ю з  а щ и щ ён н  о с т и о т п  о д д  е л к и п  р о д  у к  ц и  и . К  а н  и с т р ы , 
и с п о л ь з  у е м ы е д л  я ф а с о  в к и п р о и  з в о д и  м о й п р о  д у  к ц  и и  , и  м е ю  т т и с н е н  ы й 
л о  г о  т и п  , с т о п  о р н  о е к о л ь ц  о , и  н д  у к ц и  о н н  у ю з  а п а й к у г  о  р л о в  и н ы . 
 
О р  г а н  и з а ц и  о н  н а я с т р у  к т у  р а с о т р у  д н  и к о в п о к а з а н  а н а р  и с . 2.1.1 
 











2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, 2015 г. 
к 2013 г. 
(+,-) % 
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
8 490,0 17 236,0 20 
686,7 
12 196,7 243,7 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 
7 370,0 15 295,7 18 
535,6 
11 165,6 251,5 
Валовая прибыль 1 120,0 1 940,3 2 151,1 1 031,1 192,1 
Коммерческие расходы 949,6 1 448,8 1 653,3 -03,7 174,1 
Прибыль (убыток) от продаж 1170,4 1491,5 2497,8 1327,4 292,1 
Внереализационные расходы 63,6 9,9 44,6 19,0 71,1 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
106,8 481,6 453,2 346,4 424,3 
Текущий налог на прибыль 31,1 168,1 108,8 77,7 349,8 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 
875,7 1313,5 1344,4 568,7 455,0 
Рентабельность продаж, % 2,0 2,9 2,4 0,4 — 
Чистые активы 208,9 468,3 712,3 503,4 341,0 
Оборачиваемость чистых активов, % 4064,15 3680,55 2904,21 -1 159,9 — 
Рентабельность чистых активов, % 81,57 104,95% 69,89 -11,7   
Собственный капитал 208,9 468,3 712,3 503,4 341,0 
Рентабельность собственного 
капитала, % 
36,24 66,94 48,35 12,1% 133,4 
Кредиты и займы 104,7 150,0 300,0 195,3 286,5 
 
Из таблицы 2.1.1 видно, что выручка от реализации компании по 
сравнению с базовым периодом значительно увеличилась (с 8490,0 тыс.руб. с 
2013 года до 20686,7 тыс.руб. до. 2015 г.. За анализируемый период 






Валовая прибыль в 2013 г. составляла 1120,0 тыс.руб. За 
анализируемый период она возросла на 1031,1 тыс.руб., что следует 
рассматривать как положительный момент и в 2015 г. составила 2151,1 
тыс.руб. 
Прибыль от продаж в 2013 г. составляла 1170,4 тыс.руб. За 
анализируемый период она , также как и валовая прибыль, возросла на 1327,4 
тыс.руб., и в 2015 году составила 2497,8 тыс.руб. 
Показателем снижения эффективности деятельности предприятия 
можно назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту 
выручки, который составил 251,5% по сравнению с ростом выручки 
(243,7%). 
Отрицательным моментом являются убытки по прочим доходам и 
расходам – в 2014 г. сальдо по ним установилось на уровне -44,6 тыс.руб., 
однако наблюдается положительная тенденция – за период с 2013 года по 
2015 г. сальдо по прочим доходам и расходам увеличилось на 19,0 тыс.руб. 
Как видно из таблицы 2.1.1, чистая прибыль за анализируемый период 
выросла на 568,7 тыс.руб., и в 2015 г. установилась на уровне 1344,4 тыс.руб. 
(темп роста составил 455,0%). 
Рассматривая динамику показателей финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Митрополь» особое внимание следует обратить на 
рентабельность чистых активов и средневзвешенную стоимость капитала. 
В рассматриваемом в таблице 2.1.1 случае, на конец анализируемого 
периода рентабельность собственного капитала равна 48,35%, что больше 
показателя средневзвешенной стоимости капитала, значение которого 
составило в соответствующем периоде 14,61%. Это говорит о том, что фирма 
способно выплатить не только проценты по кредитам и объявленные 




Рассматривая динамику доходов и расходов ООО «Митрополь», в 
целом за анализируемый период ее можно назвать положительной. Однако 
следует обратить внимание уменьшение сальдо по прочим доходам и 
расходам. 
Таким образом, следует признать финансово-хозяйственную 
деятельность исследуемого предприятия за период с 2013 г. по 2015 г. 
положительной и экономически эффективной. 
 
2.2 Разработка бизнес-плана на новый вид продукции 
 
И д  е е й д  л я р а з р  а б о  т к и и р  е а л  и з а ц и и б  и з н  е с–п л а н  а , п  о с л у  ж и  л о 
п р  о и  з в о д с т в о н о  в о г о п р о  д у к т а т е п л о  н о  с и т е л ь . О  с н о  в н а я о б  л а с т ь п  р и м е н е н  и я 
т е п л о  н о  с и  т е л я – с и с т е м ы о т о  п л е н  и я ж и л ы х д о  м о в и д р  у г и х с о о  р у ж е н и  й . 
Д л я р а з р  а б  о т к и и в н е д р е н  и я п  р о  е к т а н  е о б  х о д  и м о 209 900 тыс . р  у  б . Д л я 
ф и н а н  с и  р о  в а н  и я п р о  е к т а н е т н е о б  х о д  и м о с т и в з а е м н ы х с р е д с т в и 
д о  л г о с р о  ч н  ы х к р е д и т а х  , т .к . ф и н  а н  с и р о в а н  и е п р о  е к т а б у д  е т п р о  и з в о  д и  т ь с я з а 
с ч е т с р  е д  с т в к о  м п а н и и  . 
О ж и д  а е м ы й г  о  д о в о й р  а з м е р п р  и б  ы л и (з а п  е р в ы й г о  д ) с о  с т а в и  т 
5 832 000 р у б  . О ж  и д а е м а я н о р м а ч и с т о й п р и  б ы л  и (з а п е р в ы й г о д ) с о с т а в и т 
2 007 130 р у  б . Д  л  я п  р о  и з в о  д с т в а н о  в о г о п р  о д у  к т а н  е т н е о  б х о  д и м о  с т и в 
п о  к у  п к е д о  р о г о с т о я щ е г о о б  о р у  д о в  а н и  я , т  .к . т е п л о  н о  с и т е л ь б  у д е т 
п р  о и  з в о д и  т ь с я н а и м е ю щ и х  с я п р  о и  з в о д  с т в  е н  н ы х м о щ н  о с т я х  . Н а ш е 
п р  е и м у щ е с т в о в п р о  и з в о  д с т в е н о в о  г о п р  о д у  к т а с о с т о и  т в т о м , ч т о н е т 
н е о  б х о  д и м о  с т и в п о и  с к е с ы р ь  я и з а к л ю ч е н и  е д о  п о  л н и  т е л  ь н  ы х д о г о в о  р о в с 
п о  с т а в щ и  к а м и , т  .к . о  с н о в  н о е с ы р ь е д л  я п р  о и з в  о д с т в а т е п л о  н о  с и  т е л я – 
э т и л е н г л и к о л  ь , э т о с ы р  ь е и с п  о л ь  з у е т с я д л  я п р  о и  з в о д с т в а о с н о  в н о  г о п р о  д у к т а 




Теплоноситель предназначен для разл и  ч н  ы х с и с т е м о  т о п  л е н и  я и 
к о н д  и ц  и о н  и р  о в а н и  я в к а ч е с т в е р а б о  ч е й ж и д к о с т и  , о б  е с п  е ч и в  а ю щ е й р а б о т у в 
д и  а п а з о н  е о т - 30°С д  о 106°С , в с  о о  т в е т с т в и и с и  н с т р у  к ц и  я м и п  о п р а в и  л а м 
э к с п л у  а т а ц  и и о б  о р у  д о в а н  и я . Б е з о  п а с н ы й т е п  л о н  о с и т е л ь т  а к ж е м о ж е т 
и с п о л ь з  о в а т ь с я в л  ю б  ы х с и с т е м а х  , н  о в п  е р в у  ю о  ч е р е д  ь д  л я д  в у х  к о  н т у р  н ы х 
к о т л о  в и в о б ъ  е к т а х с п о в ы ш е н  н ы  м и т р е б  о в а н и  я м и п о э к о  л о г и  ч е с к о й 
б е з о  п а с н о с т и  . 
Д л я с н и  ж е н и  я к о р р  о з и  о н  н о й а к т и в н  о с т и т е п л о  н о с и  т е л  я и с п о  л ь з у  ю т с я 
ингибиторы коррозии. Т а к ж е в с о  с т а в т е п  л о н  о с и т е л я в в о д  я т и  н  г и  б и  т о р ы 
н а к и п  е о б р  а з о  в а н и  я , н  а б  у х а н  и я и р а с т в о р  е н  и я р е з и  н о в  ы х у п  л о т н  и т е л е й 
с и с т е м о т о п  л е н и  я , п  е н о  о б о  р а з о в а н и  я и м н . д  р . 
П о  д о б  р а н н  ы й п а к е т п  р и  с а д  о к т е п л  о н о с и  т е л  я н а д е ж  н о з а щ и щ а е т о  т 
н а к и п  и , п  е н о  о б р  а з о в а н  и я и к о р  р о з  и и  . Т е п  л о н  о с и т е л ь н  е о к а з  ы в а е т 
а г р е с с и  в н о  е в о  з д е й с т в и е н а п л а с т и к и м  е т а л л  о п л  а с т и  к , р е з и н  у , п о  р а н и  т и 
л е н , т  . е . и  с к л  ю ч е н  а в о з м о ж н о  с т ь п р о  т е ч е к . О д  н а к о с л е д у е т з н  а т ь  , ч т о о н 
о б  л а д а е т н е с к о  л ь к о б о  л ь ш е й т е к у ч е с т ь ю , ч е м в о д  а , п  о э т о м у н  е о б х  о д и  м о 
т щ а т е л  ь н е е о с у  щ е с т в л я т ь с б  о р к у в  с е х с т ы к о в  о ч н ы х у з л  о в и о б  я з  а т е л ь  н о 
п р  о в о  д и т ь п р е д  в а р и т е л ь н  у ю о п р е с с о в к у с и с т е м ы . 
Т е п л  о н о  с и т е л ь о б  л а д а е т в ы с о к о й с т а б и  л ь н о  с т ь ю и о б е с п е ч и в а е т 
н е п р е р ы в н у ю р  а б о т у в т  е ч е н и  е п я т и л е т . С р  о к с л у ж б ы т е п л о  н о с и  т е л  я 
з а в и с и  т о  т у с л  о в и й е  г о э к с п л у  а т а ц и  и . Н  е р  е к о м е н д у  е т с я д  о в о  д и т ь 
т е п л о  н о  с и  т е л ь д  о с  о с т о я н  и я к и п  е н и я , т . к . п  р и п е р е г р е в е д о 170°С н а ч н  е т с я 
т е р м и ч е с к о  е р а з л  о ж е н и  е э т и  л е н г л и к о л  я и п р и с а д о к . П о э  т о м у в 
н а г р е в а т е л ь н  ы х к о т л а х д о  л ж н а б ы т ь о б  е с п  е ч е н а х о  р о ш а я ц и р  к у  л я ц и я 
т е п л о  н о  с и  т е л я . С  л е д у  е т т а к ж е у ч и  т ы в а т ь , ч т о т е п л о  н о  с и  т е л ь и  м е е т б о  л е е 
в ы с о  к и  й к о э  ф ф и ц  и е н т о  б ъ е м н  о г о р а с ш и р е н  и я п о с р а в н е н  и ю с в  о д о  й , 
п о  э т о м у р  а с ш и р и  т е л ь н  ы й б а к в с  и с т е м а х д о л ж е н б ы т ь н е м е н  е е 15% и х 




Т е п л  о н о  с и т е л ь п  р е д н  а з н а ч е н т о л ь к о д л я т е х н и  ч е с к о г о и с п о  л ь з о  в а н и я 
н е д о  п у  с к а й т е е г о п о  п а д а н  и я в п и щ е в ы е п р  о д  у к т ы и в п и т ь  е в  у ю в о д  у в о 
и з  б е ж а н  и е о т р  а в л е н и я ! П  р и п о п  а д а н и  и н  а к о ж у и  л и о д е ж  д у т  е п л о  н о  с и  т е л ь 
л е г к о с м ы в  а е т с я в о  д о  й , н  е о  с т а в л я я р а з д р  а ж е н и  я и л  и о ж о г о в . Т  е п  л о н  о с и т е л ь 
м а р к и ISL - п о ж  а р а и в з р  ы в о б  е з  о п а с е н , к п  р о д  у к т у б  у д  е т п  р и  л а г а т ь с я 
с е р т и ф и к а т с о о  т в е т с т в и я и с  а н и т а р  н о  -э п и  д е м и о л  о г и ч е с к о  е з а к л  ю ч е н  и е . 
Т е х н  и ч е с к и  е п о к а з а т е л и т е п  л о н  о с и т е л я п р  и в е д е н  ы в т а б  л и ц  е 2.2.1 
 




1 Внешний вид Прозрачная жидкость 
желтого цвета, без 
механических примесей 
2 Плотность, г/см3 при 20°С 1,061 
3 Температура начала кристаллизации, °С - 31 
4 Температура кипения при 760 мм. рт. ст, °С 106 
5 Щелочность, см3 21,7 
6 Водородный показатель (РН) при 20°C 8,2 
7 Вспениваемость: Объем пены через 5 





8 Вязкость кинематич., 
Сст 
При 20°С 3,75 




При 20°С 3,75 
При 80°С 1,43 
10 Теплопроводность, 
кал/см*с*°С 
При 20°С 0,43 
При 80°С 0,44 





металлы, г/м2, сутки: 
медь М1 0,02 
латунь Л 63 0,02 
припой ПОС-40-2 0,04 
алюминий Ал-9 0,04 
чугун Сч18-36 0,03 
сталь 20 0,02 
13 Набухание резины, 
% (измене-ние 
объема при 100°С в 
течение 72 часов) 
резина марки 57-5006 1,3 




Теплоноситель будет продаваться в фас ованно м в и  д е – 10, 20 и 50л в 
п л  а с т м а с с о  в о й т а р е . П  о д з а к а з р  а з л  и в а т ь с я в 216л б о ч к и и  л и о т г р у ж а е т с я 
н а л и  в о м (к у б  ы , б  е н  з о в о  з ы и т .д  .). 
В с в я з  и с р а с ш и р  е н и  е м и н д  и в и  д у  а л  ь н о г о ж и  л и щ н  о г о с т р о и  т е л ь с т в а , 
з н  а ч и т е л ь  н ы м р  а з в и  т и е м с т р о и  т е л ь с т в а з а г о р о  д н ы х д  о м о в , с у  р о  в ы м 
к л и м а т о м н а ш е г о р е г и о  н а , с б ы т п р  е д п о  л а г а е м о й п р  о д  у к ц и и п р  о г н о  з и р  у е т с я с 
б о  л ь ш о й у в е р е н  н о с т ь ю . 
П е р в ы й э т а п р а з в и т и я н  о в о  г о п р о д  у к т а п  о т р е б у  е т в р е м я р а в н  о е 6 
м е с я ц  е в , п  о и с т е ч е н и  и к о т о р  о г о п р  о ц  е с с в н е д  р е н и  я н а н о  в ы й р ы н  о к 
з а к о н ч и т с я . К э  т о м у в  р е м е н  и п р е д  п р и  я т и е з  а в о ю е т о  п р е д  е л  е н н  у ю р  е п у  т а ц  и ю 
и п р и  о б р  е т е т и  м и д ж н а д е ж н о г о д е л о в о г о п а р т н  е р  а н а н о в о м р  ы н к е , ч е т к о 
в ы п  о л н  я ю щ е г о в з я т ы е н  а с е б я о б  я з а т е л ь с т в а , к а к с р е д и в з а и м о  д е й с т в у ю  щ и х 
п р  е д п р  и я т и й  , т а к и п о  т е н ц и  а л ь н  ы х к л  и е н т о  в з а с ч е т п  о в ы ш е н н  о г о в н и  м а н  и я 
к и х н у  ж д  а м и п о  т р е б н  о с т я м . 
О с н о  в н о  й ц е л ь ю п  р о  и з в о  д с т в е н н  о г о п л  а н  а я в л я е т с я п р  е д о  с т а в л  е н  и е 
и н ф о  р м а ц и  и п о о б е с п е ч е н н  о с т и с п р  о и  з в о д с т в е н  н о й с  т о р о  н ы в ы п  у с к а 
п р  о д у  к ц и и и р  а з  р а б о  т к а м  е р п  о п о д  д е р ж а н и ю и р  а з в и  т и ю п  р о и  з в о д  с т в а . 
П р  о и з в  о д с т в е н н  ы й п л  а н п  р и з в  а н о т в е т и т ь н  а в о  п р  о с , к а к ф  и р  м а н  а м е р  е н  а 
с о з д  а в а т ь с в о  ю п р  о д  у к ц и ю и  л и у с л у г и  , о х  а р а к т е р и з о  в а т ь е е 
п р  о и  з в о д с т в е н  н у ю д е я т е л ь н о  с т ь . 
Д л я п р о  и з в о  д с т в а т е п л о  н о  с и  т е л я н е о б х  о д  и м а п р  о и з в о  д с т в е н н  а я л и н и  я , 
т .к . л  и н  и я п  о п р  о и з  в о д с т в у т  о с о  л а н е з  а г р у ж е н а н  а п  о л  н у ю м  о щ н  о с т ь , 
п р  о и  з в о д с т в о т е п л о н  о с и т е л я б  у д е т п  р о  в о д и  т ь с я н а э т о  й ж е л и  н и  и ч т о 
п о  з в о л  и т с о к р а т и т ь р а с х о  д ы н а п р  и о б  р е т е н и  е д о р  о г о с т о я щ е г о о б о р  у д о  в а н и  я . 
Д л я п  р и о  б р е т е н и  я с ы р  ь я и м а т е р и а л о  в н а м н  е н  у ж н о з а к л ю ч а т ь н  о в ы е 
д о  г о в о р  а с п о  с т а в щ и к а м и , т  а к к а к д  л я п р  о и  з в о д с т в а т е п л  о н о  с и  т е л я 
и с п о л ь з  у е т с я э т и  л е н г л  и к о л ь . Э  т и л е н  г л и к о л  ь з а к у п а е т с я б о л ь ш и  м и о б ъ е м а м и 




Д л я п р о  и з в о  д с т в а н о  в о й п р  о д у  к ц  и и н е о б  х о  д и м о п р  и н  я т ь 5 
с о т р у  д н  и к о в : 
Х и  м и к – т е х  н о  л о г с л е д и  т з а т е х н  о л о  г и ч е с к и  м п р о ц  е с с о  м п р о и  з в о д  с т в а 
п р  о д у  к т а . 
Л и  т е й  щ и ц  а - р а з л и в а е т г о т о в у  ю п р  о д у  к ц и  ю п о к а н и  с т р  а м . 
Р а з н о  р а б о ч и й - с к л а д и  р о в  а н  и е г о т о  в о й п р  о д у  к ц и и  . 
П о  т р е б н  о с т ь в п е р с о н  а л е и з а р а б  о т н о  й п л а т е н а о д и  н м е с я ц 
п р  е д с т а в  л е н а в т а б л  и ц  е 2.2.2 
Н а ч и с л е н и  я н а о п л  а т у т  р у  д а 26,8% о т Ф З  П ( п е н с и о  н н  ы й ф о н  д Ф Б – 
6%, с т р а х о в а я ч  а с т ь + н  а к о п  и т е л ь н  а я – 14%, м е д . с т р а х – 3,1%, ф о  н д 
с о ц и а л ь н  о г о с т р а х  о в а н и  я – 2,9%, т р  а в м а т и з м – 0,8%). 
 
Таблица 2.2.2 - Численность персонала и уровень затрат на заработную 
плату (на один месяц) 
№ п /п С п е ц и а л ь н о с 
т ь 
П о т р е б н о 
с т ь , ч е л . 
С р е д н я я 
з а р .п л а т а , 
р у б . 
З а т р а т ы н а 
з а р .п л а т у , 
р у б . 
Н а ч и с л е н и 
е н а 
з а р .п л а т у , 
р у б .(26,8%) 
И т о г о 
1 Х и м и к -
т е х н о л о г 
1 12000 12000 3216 15216 
2 Л и т е й щ и ц а 2 8000 16000 4288 20288 
3 Р а з н о р а б о ч и 
й 
2 6000 12000 3216 15216 
 И т о г о :   40000 10720 50720 
 
И с х о  д я и  з д  а н  н ы х т а б л и  ц ы 2.2.2, м ы в и д и  м ч т о , з  а т р а т ы н а з а р а б о  т н у ю 
п л  а т у с  о  т р у д  н и к  а м з а м е с я ц с о  с т а в и л  и – 50 720 р у б . П о т р  е б н о  с т ь в 
п е р  с о  н а л е и з а р а б о т н о  й п л а т е п о г о д а м п р  е д с т а в  л е н а в т а б л и  ц е 2.3. Р а з м е р 








































осн. пр-ва 480 000 128 640 532 800 142 790 591 408 158 497 
Итого 480 000 128 640 532 800 142 790 591 408 158 497 
 
Подготовительная стадия, которая уже проведена, состоит из 
разработки и изготовления для производства пробного замеса, проведение 
тестирования на коррозионную стойкость и разработки документации. Расчет 
стоимости исходного сырья представлен в таблице 2.2.4 
 











М Э Г кг 935 40 37400  
Вода дистиллированная кг 1050 0,46 483  
Динатрий фосфат кг 4 20,5 82  
Декстрин кг 0,4 30 12  
Бензотриазол кг 0,3 250 75  
Триэтаноламин кг 10 50 500  
Резорцин(краситель) кг 0,3 2000 600  
ПМС-200 кг 0,01 234 2,34  
Итого:  2000  39154 19,58 
 
За расчетную базу берем цену на изготовление одной единицы 




Стоимость электроэнергии на технологи ч ес к и е ц е л и р а с с ч и  т ы в а е т с я 
и с х  о д я и  з к о л  и ч  е с т в а п  о т р е б л  я е м о й э  н е р г и и  . П  о т р е б л я е м а я м о  щ н  о с т ь 
о б  о р у  д о в  а н  и я – 5,8к В т /ч , с т о и  м о с т ь 1к В т /ч – 2,2 р у б  . 
Т е п л  о н о  с и т е л ь б  у д  е т п  р о  д а в а т ь с я в б  о ч к а х 216л . П  о  д з а к а з р а з л и  в а т ь с я 
в п л  а с т м а с с о  в ы е к  а н и  с т р ы – 10, 20 и 50л , и л  и о т г р у  ж а е т с я н а л и в о  м (к у б  ы , 
б е н з о в о з  ы и т .д .). С т о и  м о с т ь б о  ч е к – 200р у б . 
З а т р  а т ы н а з а п а с н ы е ч а с т и с о с т а в  я т 0,01% в м е с я ц о т о с т а т о ч н о  й 
с т о и  м о  с т и о б  о р у  д о в а н и  я , с т о  и м о с т ь л и  н и  и п о п р о и  з в о д  с т в у т  е п  л о н  о с и т е л я – 
4 000 000м л . р у  б . 
Д л я о ф о р  м л  е н  и я р  а з р е ш и т е л ь  н ы  х д о к у м е н т о в п  о  т р е б у  е т с я 30 000р у б . 
Д о к у м е н т ы д е й с т в и  т е л ь н  ы в т е ч е н  и е 5 л е т , з  а т р  а т ы б у д у  т с  п и  с а н  ы в т е ч е н  и е 
п е р  в о г о г о  д а . 
С т о и  м о  с т ь р е к л а м н о  й к о м п  а н  и и с о с т а в и т 2 000р у  б . в м е с я ц . 
О б  щ е ц  е х  о в ы е з а т р а т ы с о с т а в  я т 1500р у  б . в м  е с я ц , п  о к у п  к а с  п е ц о  д е ж д  ы , 
п е р  ч а т о к и д р  . 
Р а с с ч и т а е м п о л  н у ю с е б  е с т о  и м о с т ь п р  о д у  к ц  и и п о г о д  а м и н а е д и  н и ц  у 
п р  о д у  к ц и и  , в с е р  а с ч е т ы в е л и  с ь с у ч е т о м и  н ф л я ц и  и 11% в г о  д . П  о л у  ч е н н  ы е 
д а н н ы е п р е д с т а в л е н ы в т а б л и  ц е 2.2.5. И з д  а н  н о  й т а б  л и ц  ы м ы в и д  и м , ч т о д о л я 
п о  с т о я н н ы х р а с х  о д о в и  з г о  д а в г о  д у м е н ь ш а е т с я , з  а с ч е т у в е л и  ч е н  и я о б  ъ е м а 
п р  о д у  к ц и и  . Д о л я п  о с т о я н н  ы х р а с х о  д о в в с  е б е с т о и м о с т и п р о  д у  к ц  и и 
с о с т а в л я е т – 20,53%.. Д  о л я п  е р е м е н н  ы х р  а с х  о д о  в – 79,46%, и  з н  и х о с н  о в н  ы е 
р а с х о  д ы - э т о с ы  р ь е и м а т е р и  а л  ы – 92,66%, с о о т в е т с т в е н н  о п е р  е м е н н  ы е 





Таблица 2.2.5 - Расчет себестоимости продукции 
№
  
П о к а з а т е л и 
Г о д 
2017г . П р и 
о б ъ е м е 
п р о и з в о д с т в а 
120 000 т о н н 
2018г . П р и о б ъ е м е 
п р о и з в о д с т в а 144 
000 т о н н 
2019г . П р и о б ъ е м е 
п р о и з в о д с т в а 182 
200 т о н н 
з а т р а 
т ы н а 
е д и н и 
ц у 
п р о д у 
к ц и и , 
р у б . 
В с е г о , 
р у б . 
з а т р а т ы 
н а 
е д и н и ц у 
п р о д у к ц и 
и , р у б . 
В с е г о , 
р у б . 
з а т р а т ы 
н а 
е д и н и ц у 
п р о д у к ц и 
и , р у б . 
В с е г о , 
р у б . 
1 
П о л н а я 








И т о г о п е р е м е н н ы е 
























Р а с х о д ы н а 




О ф о р м л е н и е 
д о к у м е н т о в 0,25 30 000     
4 
И т о г о п о с т о я н н ы е 
















О т ч и с л е н и я н а 








Р а с х о д ы н а 




З а т р а т ы н а 
з а п а с н ы е ч а с т и , 
0,01% 0,04 4 800 0,04 5 328 0,03 
5 
914,08 
 Ц е х о в с к и е з а т р а т ы 




В с е г о 










О с н о  в н ы м м е т о  д о  м о п  р е д е л е н  и я ц е н  ы п р е д п  р и  я т и  я О О О «М и т р  о п о  л ь » 
я в л я е т с я «с /с + п р и  б ы л  ь ». 
Ц е н у т о в а р а р а с с ч и т а е м п о ф о р м у л е : 
 
Ц = ( с /с + П ) + Н Д С (1) 
 
где Ц – цена, руб. 
с/с – полная себестоим ос т ь  пр о д ук  ц  и и  , р у  б . 
П – п л  а н и р  у е м ы й р а з м е р п  р и б  ы л и н а е д и  н и  ц у п  р о  д у  к ц  и и  , р у  б . ( 55 % 
о т п о л н  о й с е б  е с т о  и м о с т и ) 
Н Д С – н а л о г н а д о б  а в л е н н  у ю с т о  и м о с т ь н а е д и н  и ц  у п  р о д  у к ц и  и 
о п  р е д е л я е т с я п о с т а в к е 18% к ц е н  е п р е д п р  и я т и я н а е д и  н и  ц у п р  о д у  к ц  и и 
( с /с + п ), р у  б . 
Ц = (26,59 + 55%) + 18% = 48,6 р у б . (п  о ф о р м уле 1) 
А н  а л  и з б  у д  у щ е г о р ы н к а с б ы т а – э т о о д и  н и з в а ж н е й ш и х э т а п о в 
п о  д г о т о  в к и б и  з н е с – п л а н а , и н  а т а к у  ю р  а б  о т у н  е л ь з я ж а л е т ь н  и с р  е д  с т в , н и 
с и л , н  и в р е м е н  и . О  п ы т п  о к а з ы в а е т , ч т о н е у  д а ч а б  о л ь ш и  н с т в а п р  о в а л и  в ш и  х с я 
с о в р  е м е н е м к о м м е р ч е с к и  х п р  о е к т о  в , б ы л а с в я з а н  а и м е н н  о с о с л а б ы м 
и з  у ч е н  и е м р ы н к а и п е р  е о  ц е н к о й е г о е м к о с т и . 
Т о  с о  л ы , а н  т и ф р и  з ы и с п е ц и  а л ь н  ы е т е п л о  н о с и  т е л  и о т л  и ч а ю т с я 
п р  о ц  е н  т н ы м с о о  т н о  ш е н и  е м г л и к о  л ь /в о  д а и х и м и ч е с к и  м с о с т а в о м п р  и с а д о к , 
п р  и ч е м т е х н о  л о г и  и п р  о и  з в о д с т в а и  х п р а к т и  ч е с к и о д и  н а к о в ы . Е  с л и о ц  е н и  в а т ь 
п е р  с п  е к т и  в ы р а з в  и т и я р  ы н к а т е п л о  н о  с и т е л е й в ц е л о  м , т о с  о в р  е м е н  е м , п  о 
н а ш и  м п р  о г н о  з а м , о  н б у д  е т п о  д е л е н м е ж д у к  р у п  н ы м и п  р о  и з в о  д и т е л я м и 
т о с о л  о в , к  о т о р  ы е п  р е д  л о ж а т б о  л е е н  и з к и е и с  т а б и  л ь н ы е ц  е н  ы . 
П р  о и з в  о д и  т е л  и э т и л  е н  г л и к о л  я (о с н о в н  а я с о с т а в л я ю щ а я т е п л о  н о с и  т е л  я ) 
с т и м у л  и р у  ю т н  и з к и м и ц е н а м и б о л ь  ш и е о  б ъ е м ы з а к у п  о к , к о т о р  ы е м о г у т с  е б  е 




н а н  е с к о л  ь к о п о р я д к о в п  р е в ы ш а ю  т о б ъ  е м ы п р  о и з  в о д с т в а т е п л о  н о  с и  т е л я , 
п р  е д н а з н  а ч е н н  ы х д л  я с и  с т е м о  т о п л  е н и  я . Р  е н  т а б е л ь н  о с т ь п  р о и  з в о д  с т в а 
т о с о л  о в (8–9%) в д  в а р  а з а н  и  ж е , ч е м р  е н  т а б е л ь н  о с т ь п  р о  и з в о  д с т в а 
т е п л о  н о  с и  т е л е й (17–25%), ч т о о  б у с л о  в л е н о ж  е с т к о й к  о н  к у р  е н  ц и  е й н а ф о н е 
п р  и б  л и з и  т е л ь н о р а в н о  г о к а ч е с т в а т о с о л  о в , – и э т о т а к ж е о к а ж е т 
с т и м у л  и р у  ю щ е е в л и я н  и е н а з а х  в а т р ы н к а т е п  л о н  о с и т е л е й п р  о и з в  о д и  т е л  я м и 
т о с о л  о в . Н  о н е с  л  е д у  е т з  а б ы в а т ь , ч т о в ы п  у с к с п е ц  и а л ь н  ы х ж и  д к о с т е й д л я 
с и с т е м о  т о п л  е н  и я т р е б у  е т с е р ь е з н  о г о п о  д х о  д а – к а к в р  а з р а б  о т к е , т  а к и в 
к о н т р  о л е к а ч е с т в а г о т о  в о й п р о  д у  к ц  и и  . 
А н  а л  и з н  е о б  х о д  и м о н а ч а т ь с о  ц е н к и п о  т е н ц и  а л ь н  о й е  м к о с т и р ы н к а . 
О с н о  в н ы е р ы н  к и с б ы т а п р о д  у к ц и  и я в л я ю т с я : 
1. С т р о и  т е л ь н  ы е к о  м п а н и  и (с т р о  и т е л ь с т в о ч а с т н о г о ж  и л ь я , 
з а г о р о  д н  ы х д о м о в и д  а ч н о  е с т р о и  т е л  ь с т в о ) 
2. К о м п а н  и и  , з а н и  м а ю щ и е с я п р  о д а ж е й и у с т а н о  в к о  й о т о п  и т е л ь н  ы х 
с и с т е м . 
3. Р о з н  и ч н а я и о п т о  в а я т о р г о  в л я с т р о и  т е л ь н  ы х м а т е р и  а л о в . 
П о  к а з а т е л и о ц е н  к и р ы н  к а с б  ы т а п р о  д у к ц  и и О О О «М и т р  о п о  л ь » 
с г р у п  п и  р о в а н  ы в т а б л  и ц е 2.2.6 
 
Таблица 2.2.6 - Оценка рынка сбыта продукции 
№ 
п /п 
П о к а з а т е л и Г о р о д Н а с е л е н н ы е 
п у н к т ы в р а д и у с е 
100 к м . 
Р ы н к и , 
у д а л е н н ы е з а 
100 к м 
1. У р о в е н ь с п р о с а в ы с о к и й с р е д н и й с р е д н и й 
2. С т е п е н ь у д о в л е т в о р е н и я 
с п р о с а 
с р е д н и й с р е д н я я н и з к и й 
3. У р о в е н ь к о н к у р е н ц и и с р е д н и й с р е д н и й н и з к и й 
4. Д о л я п о т р е б и т е л е й , 
г о т о в ы х к у п и т ь 











В т о р ы м э т а п о  м я в  л я е т с я о  ц е н к а к о н  к у р е н  т о в . Н  а ш и  м и о  с н  о в н  ы м и 
к о н к у р  е н т а м и я в л  я ю т с я к о м п а н  и и  , к о т о р  ы е с а м и п р  о и з в о  д я т т  е п  л о н  о с и т е л ь 
и к о  м п  а н и  и , к о т о  р ы е з а к у п а ю т г о  т о в ы й т е п л  о н о  с и т е л ь . О  ц е н к а к о н к у р  е н  т о в 
п р  е д с т а в  л е н а в т а б л  и ц  е 2.2.7 
 
Таблица 2.2.7 - Оценка конкурентов 
№ 
п/п 
Факторы С об с т венно е 
п р о и з в о д с т в о 




1 О б ъ е м п р о д а ж т о н н /г о д 120 000 95 
000 
150 000 110 000 
2 У р о в е н ь ц е н ы , з а е д . п р о д . 48,6 53 49,5 52 
3 С о б с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о 
и л и з а к у п п р о д у к т а 
с о б с т в е н н о е з а к у п с о б с т в е н н о 
е 
с о б с т в е н н о е 
4 Р а с х о д ы н а р е к л а м у о с у щ е с т в л я ю т 
с я 
О ч е н 
ь 
р е д к о 
о с у щ е с т в л я 
ю т с я 
О ч е н ь р е д к о 
5 К а ч е с т в о п р о д у к ц и и в ы с о к о е в ы с о 
к о е 
с р е д н е е в ы с о к о е 
6 З а н и м а е м а я д о л я р ы н к а , % 25 % 20% 31% 23% 
7 В р е м я д е я т е л ь н о с т и 
п р е д п р и я т и я п о в ы п у с к у 
т е п л о н о с и т е л я , л е т 
- 2 5 3 
 
И с х о  д я и з п р  е д с т а в л е н  н ы х д а н н  ы х т а б л и  ц ы о с н о в н  ы м к о н к у р  е н т о м 
О О  О «М и т р  о п о  л ь » я в л я ют с я к о м п а н  и и «Витар»  и «Агромаркет», о с н о  в н а я 
с п е ц и  а л и з а ц  и я э т и х к о м п а н  и й п р о  и з в о  д с т в о а в т о х и  м и и , п  р е и м у  щ е с т в о 
к о м п а н  и й в т  о м , ч  т о о н  и с а м и п  р о и  з в о д я т п  р о  д у к ц  и ю , а н  е з  а к у п  а ю т е е . Ч  т о 
д а е т в о з м о ж н о  с т ь с н и ж е н и  я п р о д  а ж н ы х ц е н . У в т о р  о г о к о н к у р  е н т а 
п р  о д у  к ц и я б  о л  е е к  о н к у р  е н т о с п  о с о б н  а п  о ц е н е . О  д  н и м и  з ф а к т о р о  в , 
о п  р е д е л я ю щ и х о с н о в н  о г о к о н  к у р е н  т а я  в л я е т с я в р е м я д е я  т е л  ь н о  с т и е г о н а 









П о с т а н о в к а в о п р о с а 
п р и и с с л е д о в а н и и 
о б ъ е к т а и л и м е т о д е г о 
а н а л и з а 
Х а р а к т е р и с т и к а и 
о ц е н к а ф а к т и ч е с к о г о 
с о с т о я н и я д е л 
П р о г н о з п о л о ж е н и я д е л , о ц е н к а 
е г о п о к а з а т е л я м и и д е й с т в и я п о 
е г о у л у ч ш е н и ю 
1 Н а с к о л ь к о ц е н ы 
о т р а ж а ю т и з д е р ж к и 
в а ш е г о п р е д п р и я т и я , 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 
т о в а р а , с п р о с н а н е г о 
В п о л н о й м е р е . 
У р о в е н ь и з д е р ж е к 
н и ж е 
с р е д н е р ы н о ч н ы х 
С о х р а н и т с я в п о л н о й м е р е . 
П о с т о я н н ы й а н а л и з с т р у к т у р ы 
и з д е р ж е к . 
2 К а к о ц е н и в а ю т 
п о к у п а т е л и у р о в е н ь 
ц е н н а т о в а р ы в а ш е г о 
п р е д п р и я т и я ? 
У р о в е н ь ц е н 
п р и е м л е м 
П р и с о х р а н е н и и к а ч е с т в а т о в а р а , 
ц е н а с т а н е т в т о р и ч н ы м 
к р и т е р и е м . 
3 К а к о т н о с я т с я 
п о к у п а т е л и к 
у с т а н о в л е н н ы м ц е н а м ? 
П о л о ж и т е л ь н о П о л о ж и т е л ь н о , д а ж е п р и 
у в е л и ч е н и и в с л у ч а е 
о б о с н о в а н н о с т и . 
4 И с п о л ь з у ю т с я л и 
п р е д п р и я т и е м п о л и т и к а 
с т и м у л и р у ю щ и х ц е н ? 
П р е д у с м а т р и в а е т с я В о з м о ж н а , п р и у ж е с т о ч е н и и 
к о н к у р е н ц и и . 
5 И с п о л ь з у е т с я л и 
п р е д п р и я т и е м п о л и т и к а 
с т а н д а р т н ы х ц е н ? 
И с п о л ь з у е т с я н а 
н а ч а л ь н о м э т а п е . 
П р и с т а б и л ь н о м э к о н о м и ч е с к о м 
п о л о ж е н и и п р е д п о л а г а е т с я 
у с т а н о в и т ь г и б к у ю с и с т е м у 
ц е н о о б р а з о в а н и я . 
6 К акдействуприяогнызмюц  а к д е й с т в у е т 
п р е д п р и я т и е , к о г д а 
к о н к у р е н т ы и з м е н я ю т 
ц е н ы ? 
П ровдитсяа нлзк ъюуыр о педлятсв змжн ричып одбх ействк нурп имаюся еыд лс нижяв озмхп терьП р о в о д и т с я а н а л и з 
к о н ъ ю н к т у р ы р ы н к а , 
о п р е д е л я ю т с я 
в о з м о ж н ы е п р и ч и н ы 
п о д о б н ы х д е й с т в и й 
к о н к у р е н т о в , 
п р и н и м а ю т с я м е р ы 
д л я с н и ж е н и я 
в о з м о ж н ы х п о т е р ь . 
А налогичыедйствяк рмупь еаА н а л о г и ч н ы е д е й с т в и я , и , к р о м е 
т о г о , м о г у т п р о в о д и т ь с я 
п е р е г о в о р ы с к о н к у р е н т а м и . 
7 И звестныл иц ен ат овры ашегп дия отенцальым куИ з в е с т н ы л и ц е н ы н а 
т о в а р ы в а ш е г о 
п р е д п р и я т и я 
п о т е н ц и а л ь н ы м 
п о к у п а т е л я м ? 
Д а , у к а з а н ы в п р а й с -
л и с т а х . 
П редполагтсяинвуьык змшхй- сеаП р е д п о л а г а е т с я и н д и в и д у а л ь н а я 
р а с с ы л к а и з м е н и в ш и х с я п р а й с -
л и с т о в к р у п н ы м и п о с т о я н н ы м 





Т а к и м о б р а з о м , п р о д у к ц и я О О О «М и т р о п о л ь » я в л я е т с я 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о й , т .к . ц е н а н а е д и н и ц у п р о д у к ц и и н и ж е 
с р е д н е в з в е ш е н н о й р ы н о ч н о й ц е н ы , т .е . у р о в е н ь ц е н п р и е м л е м . 
С и л ь н ы м и с т о р о н а м и н а ш е й п р о д у к ц и и в ы с т у п а е т в ы с о к о е к а ч е с т в о 
п р о д у к ц и и , е е д о л г о в е ч н о с т ь и э к о л о г и ч е с к а я ч и с т о т а , а т а к ж е 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь п о к а ч е с т в у , ц е н е , с т и м у л и р о в а н и ю с п р о с а и м е с т у 
р а с п о л о ж е н и я . М е н е д ж е р а м и к о м п а н и и р а з р а б о т а н ы м е т о д ы э ф ф е к т и в н о й 
д о с т а в к и п р о д у к ц и и д о п о т р е б и т е л е й . Р а з р а б а т ы в а е т с я п р о и з в о д с т в е н н а я 
и д е я п о а д е к в а т н о й з а щ и т е т о р г о в о й п р о и з в о д с т в е н н о й м а р к и . К н е д о с т а т к а м 
п р о д у к ц и и м о ж н о о т н е с т и н е д о с т а т о ч н о и з у ч е н н ы й с п р о с н а т е п л о н о с и т е л ь , 
х о т я э т а п р и ч и н а у с т р а н я е т с я п р и у в е л и ч е н и и в р е м я н а х о ж д е н и я к о м п а н и и 
н а р ы н к е . 
С о в р  е м е н н  ы й м а р  к е т и н  г – э т о с и с т е м а о р г а н и  з а ц и и д е я т е л ь  н о с т и 
ф и р м ы п о р а з р а б о  т к е , п р  о и  з в о д с т в у и с  б ы т у т  о в а р о  в и п р е д о  с т а в л е н и  ю у с л у г 
н а о с н  о в е к о  м п  л е к с н о  г о и з у  ч е н  и я р ы н  к а и р е а л ь н  ы х з а п р  о с о в п о  к у  п а т е л е й с 
ц е л ь  ю п  о л у  ч е н  и я в ы с о  к о  й п р и  б ы л и . Г л а в н  о е в м  а р к е т и н  г е – д в  о й н  о й и 
в з а и м о  д о п  о л н  я ю  щ и  й п о д  х о д  . С о д н  о й с  т о р о  н ы , э т о т о , ч т о в с я д е я т е л  ь н о  с т ь 
к о м п а н  и и , в т о  м ч и с л е и ф о р  м и  р о в  а н  и е е е п р о и  з в о д  с т в е н н  о й п р о  г р  а м м ы , 
н а у  ч н  о -т е х н и  ч е с к  и е и  с с л е д о в а н  и я , к а п и т а л о  в л о ж е н и  я , ф  и н а н  с о  в ы е с р  е д  с т в а 
и р а б о ч а я с и л а , а т а к ж е п р о г р а м м ы с б ы т а , т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я и д р .,  
должны основываться на глубоких и дос т оверных зна н и я х п о т р е б и т е л ь с к о г о 
с п р о с а и е г о и з м е н е н и й . Н е о б х о д и м о в ы я в л е н и е н е у д о в л е т в о р е н н ы х 
з а п р о с о в п о к у п а т е л я с т е м , ч т о б ы о р и е н т и р о в а т ь п р о и з в о д с т в о н а и х 
о б е с п е ч е н и е . С д р у г о й с т о р о н ы в а ж н о а к т и в н о е в о з д е й с т в и е н а р ы н о к и 
с у щ е с т в у ю щ и й с п р о с , н а ф о р м и р о в а н и е п о т р е б н о с т е й и п о к у п а т е л ь с к и х 




В ы б о р с и с т е м ы р а с п р о с т р а н е н и я т о в а р а О О О «М и т р о п о л ь » 






Рисунок 2.2.1 - Схема распространения товара ООО «Митрополь» 
 
Т р  е т и  й э т а п – п р  о г н о  з о б  ъ е м о в п  р о д  а ж . Н а д  а н н  о м э т а п е 
п р  е д п о  л а г а е м ы й о б ъ  е м с б ы т а р а с с ч и т ы в  а е т с я и с х о  д я и з р  е з у л ь  т а т о  в 
п р  о в о  д и м ы х м а р  к е т и н  г о в ы х и с с л е д о  в а н и  й р ы н к а , о б  ъ е м и д и  н а м и к а с п  р о  с а 
п о  к у  п а т е л е й , у ч е т а к о н к у р  е н ц и  и . П  р е д п о  л а г а е м ы й о б  ъ е м р е а л и  з а ц  и и н о  в о г о 
п р  о д у  к т а п р е д с т а в л е н в т а б  л и ц  е 2.2.9 
 
Таблица 2.2.9 - Производственная программа ООО «Митрополь» 
Товар Г о д ы 
 2017 г . 2018 г . 2019 г . 
 К о э ф ф . р о с т а 
о б ъ е м о в 
в ы п у с к а 
п р о д у к ц и и 
О б ъ е м 
в ы п у с к а 
с у ч е т о м 
к о э ф ф . 
Р о с т а , 
н а т . е д . 
К о э ф ф . 
р о с т а 
о б ъ е м о в 
в ы п у с к а 
п р о д у к ц и 
и 
О б ъ е м 
в ы п у с к а с 
у ч е т о м 
к о э ф ф . 
р о с т а , 
н а т . е д . 
К о э ф ф . 
р о с т а 
о б ъ е м о в 
в ы п у с к а 
п р о д у к ц и 
и 
О б ъ е м 
в ы п у с к а с 
у ч е т о м 
к о э ф ф 
р о с т а , н а т . 




1,0 120 000 1,20 144 000 1,30 182 200 
Итог
о: 
1,0 120 000 1,20 144 000 1,30 187 200 
 
А н  а л  и з и  р у я п  р о и  з в о д  с т в  е н  н у  ю п р  о г р а м м у п  р е д п  р и я  т и я , н е о  б х о  д и м о 
о т м е т и т ь  , ч т о н а 2017 г . п  л а н  и р у е т с я п р  о и  з в о д с т в о 120 000 т о н  н 
т е п л о  н о  с и  т е л я , н  а 2018 и 2019 г г . п  р е д п о  л а г а е т с я у в е л и  ч и т ь о б  ъ е м 










Ц е л ь ф и  н а н с о  в о г о п л  а н  а – о п р  е д  е л  и т ь э ф ф е к т и в н  о с т ь п  р е д л а г а е м о  г о 
п р  о е к т а . Э  ф ф е к т и  в н  о с т ь п  р о е к т а х а р а к т е р и з  у е т с я ц  е л о й с  и с т е м о й 
п о  к а з а т е л е й , о  т р а ж а ю щ и х с о о  т н о ш е н и  е з а т р  а т и р  е з  у л ь т а т о в п  р и  м е н  и т е л ь н о 
к и н  т е р е с а м е г о у ч а с т н и  к о  в . 
В д а н н  о м р а з д е л е б у д  ут р  а с с м о  т р е н  ы с л е д у ю щ и  е п о  к а з а т е л и 
э ф ф е к т и в н  о с т и : 
1. П р  о г н о  з п р  и б ы л е й и у б ы т к о  в . 
2. Р а с ч е т т о ч к и б е з у б ы т о  ч н  о с т и . 
3. П е р и  о д о к у п а е м о с т и п р о  е к т а . 
П о э т и м п  о к а з а т е л я м б у  д е т с д е л а н в ы в о д о ц е л  е с о  о б р  а з  н о с т и и 
э ф ф е к т и в н  о с т и п р о  е к т а . 
О б  ъ е м ф и н  а н с и р  о в а н  и я п р о  е к т а с о  с т а в л  я е т 209 900 т ы с . 
Ф и н а н с и  р о в а н  и е п р  о е к т а б у д  е т п р  о и з в о  д и  т ь с я з а с ч е т с р е д с т в к о м п  а н  и и  . 
П р  о г н о  з о п р  и б  ы л я х и у б ы т к а х п о п р о и  з в о д  с т в  у т  о в а р а п о  к а з ы в а е т , 
п о  л у ч а е т л и ф и  р м а п р  и б ы л ь о т п р  о д а ж и т о в а р а , а т а к ж  е р е н т а б е л ь н  о с т ь 
п р  о д у  к ц и и и п р о  д а ж , п  о к а з ы в а ю щ а я п р е д  п о л  а г а е м ы й у р  о в е н ь р  а з в  и т и я 
ф и р м ы в о в р  е м е н  и . 
В с е р а с ч ёт ы в ы п  о л н  я ю т с я н а 3 г о  д а с м о м е н т а о с в о  е н  и я п  р о е к т а : д л я 1-
г о г о  д а – п о м е с я ц  а м , 2- г о – п о к в а р т а л а м , 3 – г о – с у м м а р  н о в е с ь г о  д .  
В с е р а с с ч и т а н  н ы е д  а н н  ы е с в е д е н ы и п р е д с т а в л е н ы в т а б л и  ц е 2.2.10 
 
Таблица 2.2.10 - Прогноз прибылей и убытков (сводный за три года) 
№ п /п П о к а з а т е л и В с е г о 
з а 2017г о д 
В с е г о 
з а 
2018г о д 
В с е г о 
з а 2019г о д 
1 О б ъ е м п р о д а ж , т о н н 120 000 144 000 182 200 
2 Д о х о д ы (в ы р у ч к а ) о т 
р е а л и з а ц и и б е з Н Д С . 
5 832 000 7 776 000 10 932 000 
3 П о л н а я с е б е с т о и м о с т ь 3 191 040 4 057 365 5 470 502 
 В т .ч . у с л о в н о -п е р е м е н н ы е 
з а т р а т ы 




Продолжение табл. 2.2.10 
 2 3 4 5 
 -у с л о в н о -п о с т о я н н ы е з а т р а т ы 655 440 727 538 807 567 
4 П р и б ы л ь , р у б . 2 640 960 3 715 674 5 461 497 
5 Н а л о г н а п р и б ы л ь 633 830 892 472 1 310 759 
6 Ч и с т а я п р и б ы л ь 2 007 130 2 826 162 4 150 738 
 Р е н т а б е л ь н о с т ь п р о д у к ц и и , % 
(п .6:п .3 * 100 %) 
 
62,8% 69,6% 75,8% 
 Р е н т а б е л ь н о с т ь п р о д а ж , % 




План доходов и расходов на 3 года в с оот вет с т в и и  с п р о  г н о з  о м 
т е н д  е н  ц и  й р а з в и т и  я о т р  а с л  и о т р а ж а е т , ч т о в т е ч е н и  е 2017-2019 г г . 
п р  е д п р  и я т и е , н е с м о т р  я н а р о с т и з д е р ж е к , б  у д е т п о  л у ч а т ь у с т о й ч и  в у ю 
п р  и б  ы л ь , р  е н т а б е л ь  н о  с т ь п р  о д у  к ц  и и и п  р о д  а ж в д  и н  а м и  к  е у в е л и  ч и  в а е т с я , 
ч т о я в л я е т с я п о л о  ж и т е л ь  н о й т е н д  е н  ц и  е й . 
К а ж д  о е п р  е д  п р и  я т и е , н  а ч и  н а я п р о  ц е с с п р о  и з в о  д с т в а и л и п р и  н и  м а я 
р е ш е н и  е о р а с ш и  р е н  и и , д  о л ж н о б ы т ь у в е р е н н  ы м , ч  т о е г о з а т р а т ы 
о б  я з а т е л ь н  о о к у п  я т с я и п р и  н е с у т п р  и б  ы л ь . Д л я п о л у  ч е н и  я п р и  б ы л и 
н е о  б х о  д и м о  , ч т о б  ы о б  ъ е м в ы р у ч к и о т п  р о  д а ж п р е в ы ш а л с у  м м у п о с т о  я н  н ы х и 
п е р  е м е н н  ы х и з д  е р  ж е к ф и  р м ы . Ч т о  б ы о п р  е д е л и т ь п  р и к а к о м о б  ъ е м е п р о  д а ж 
о к у п  я т с я в  а л  о в ы е з  а т р  а т ы ф и  р м ы , н  е о б  х о д  и м о р а с с ч и т а т ь т  о ч к у 
б е з у  б ы т о  ч н  о с т и. П о к а з  а т е л и д л я р а с ч е т а т о ч к и б е з у б  ы т о ч н о с т и п р и  в е д  е н ы в 
т а б л и  ц е 2.2.11 
 
Таблица 2.2.11 - Расчет уровня безубыточности 
П о к а з а т е л и Р у б ./м е с . 
О б ъ е м п р о д у к ц и и , т о н н 6 000 
Ц е н а з а е д и н и ц у п р о д у к ц и и , р у б . 48,6 
В ы р у ч к а о т р е а л и з а ц и и , т ы с . р у б . 291 600 
П о с т о я н н ы е з а т р а т ы , т ы с . р у б . 54 620 
Переменные з а т р а т ы , н а е д и н и ц у 
п р о д у к ц и и , р у б . 
21,3 




Ч т о б  ы н а й  т и т о ч к у б  е з  у б ы т о ч н о с т и  , н е о б х  о д  и м о о т в е т и т ь н  а в о п  р о с : 
д о к  а к о  г о у р о в  н я д  о л ж н а у п а с т ь в  ы р у  ч к а п  р е д п  р и я т и  я , ч  т о б ы п р  и б  ы л ь с  т а л  а 
н у  л е в о й  ? Н е л ь з я п  р о  с т о с л о  ж и  т ь п  о с т о я н н  ы е и п  е р е м е н  н ы е и  з д  е р  ж к и , т  а к 
к а к п  р и с н и  ж е н  и и в ы р  у ч к и п е р е м е н  н ы е и  з д е р  ж к и с н  и з я т с я . П  р  и с н  и ж е н  и и 
в а л о в  о й в ы р у  ч к и п е р  е м е н н  ы е и  з д е р ж к и б у  д у т с о  к р  а щ а т ь с я в т о й ж е 
п р  о п  о р ц  и и  . Н а о  с н о  в е э т о  г о у т в е р ж д е н и я м о  ж н  о в о с п о  л ь з о в а т ь с я ф о р  м у  л о й 
т о ч к и б е з  у б ы т о ч н о с т и : 
 
Н о  =И п о с т /Ц е д .- И п  е р ,  (2) 
 
г д е И п  о с т – П о с т о я н н  ы е и з д е р ж к и ; 
Ц е  д – Ц е н а е д  и н и  ц ы п р  о д у  к ц и и  ; 
И п е  р – У д е л ь  н ы е п е р е м е н  н ы е и з д  е р  ж к и (н а е д  и н и  ц у п р  о д у  к ц  и и  ). 
Н о = 54 620/ 48,6-21,3 = 2000,7 к г . (п  о ф о р  м уле 2) 
М ы в и д  и м , ч т о т о ч к а б е з у  б ы т о  ч н  о с т и б у  д е т д о с т и г н  у т а п р и п р о  д а ж е 
2 000 к г 
Р а с с ч и т а т ь т о  ч к у б е з у б  ы т о  ч н  о с т и м о  ж н  о и п о ф о р м у  л е : 
 
Н о = И п о  с /В п р  % (3) 
 
г д е И п  о с т –п о с т о я н н  ы е и з д е р ж к и ; 
В п р - в а л о в а я п р  и б  ы л  ь в % 
Н о = 54620/56,18= 97 223 р у б  . (п о ф о  р м уле 3) 
Ч т о б  ы у б е д и  т ь с я , ч  т о м ы п о  л у ч и л и т у ж  е с а м у ю ц  и ф р у , д о  с т а т о  ч н о 
р а с с ч и  т а т ь с т о и  м о  с т ь 2 000 к г . т е п л о  н о с и т е л я . 




И з п  о  л у ч е н н  ы х д а н н  ы х м ы в и д  и м , ч т о т о ч к а б  е з у  б ы т о ч н о  с т и 
п р  о и  з в о д с т в а д  о с т и г а е т с я п о с л е в ы п у  с к а 2000к г т е п  л о  н о с и  т е л  я , ч т о 
с о о т в  е т с т в у  е т в  ы р у  ч к е 97 234 р у б . 
П е р и  о д в о  з в р а т а к а п и  т а л ь н  ы х в л о  ж е н  и й (с р о  к о к у  п а е м о  с т и ) – п е р и о  д 
в р е м е н и  , к о т о р  ы й н е о б х  о д  и м д л я т о г о  , ч т о б ы б у  д у щ а я п р и  б ы л ь п  р е д п  р и я т и я 
д о  с т и  г л а в е л и ч и н  ы о с у щ е с т в л е н и  я к а п и т а л ь  н ы х в л о ж е н и  й . П о  к а з а т е л ь с р о  к а 
о к у п  а е м о  с т и х а р а к т е р и  з у е т и н  т е н с и в н  о с т ь в о  з в р а т а з а т р а ч  е н н  ы х с р  е д с т в н а 
о п  р е д е л е н  н о м и н т е р в а л е в р  е м е н  и п о с л е и х в л о  ж е н и  я , т  а б .2.2.12 
 
Таблица 2.2.12 - Расчет периода окупаемости вложенных инвестиций 
П е р и о д , 
м е с я ц 
П р и в е д ён н ы й 
ф и н а н с о в ы й 
р е з у л ь т а т , Р , р у б . 
П р и в е д ён н а я 
в е л и ч и н а з а т р а т , З , 
р у б . 
Ч и с т а я п р и в е д ён н а я 
в е л и ч и н а д о х о д а , Ч П В Д 
= Р – З , р у б . 
0 0 209 900 - 209 900 
1 82 992 126 908 -82 992 
2 125 126 82 992 42134 
3 167 262 0 167 762 
4 167 262 0 167 062 
 
С р о к о  к у  п а е м о  с т и п р о  е к т а с о с т а в л я е т 3 м е с я ц  а , т  .е . п  о  с л  е т р е х м е с я ц е в 
б у  д у т в  о з в р а щ е н ы и н в  е с т и  р о в а н  н ы е с р е д с т в а в р  а з м е р  е 209 900р у  б . и п р  о е к т 
н а ч н е т п р и  н о с и  т ь п  р и  б ы л ь .  
В п  р е д п р  и н  и м а т е л ь с к о й д е я т е л  ь н о  с т и в с е г д а с у щ е с т в у е т о  п а с н о с т ь 
т о г о  , ч т о ц е л и , п  о с т а в л е н н  ы е в п л а н  е , м о г у  т б ы т ь п  о л н  о с т ь ю и л  и ч а с т и  ч н  о н е 
д о  с т и  г н у  т ы . Д л я э т о г о н е о б  х о д  и м о п о п  ы т а т ь с я с п р о  г н о з и  р о в а т ь р  и с к и и 
р а с с м о т р е т ь и х в л  и я н и  е н а д е я т е л ь н  о с т ь п р е д п  р и я т и я . 
К о  с н  о в н  ы м р  и с к а м , п  р е п  я т с т в у  ю щ и м в в о д  у п  р о  е к т а в э  к с п л у  а т а ц  и ю и 
е г о д а л  ь н е й ш е м у с  у щ е с т в о  в а н и  ю м о ж н о о т н е с т и : 
П о  л и т и  ч е с к  и е р и  с к и : с в я з а н ы с н е с т а б и л  ь н о  с т ь  ю х о з я й с т в е н н  о г о , 
н а л о  г о в о г о  , б а н  к о  в с к о  г о , з  е м е л ь н  о г о и д р  у г и х з а к о  н о  д а т е л ь с т в в Р  Ф , 




М е р ы п о с н  и ж е н  и ю р и  с к а : 
 с о в е р ш е н с т в о  в а н  и е н а л о  г о в о г о з а к о  н о д  а т е л ь с т в а ; 
 ф о р м и  р о в а н  и е д е л о  в о й в н е ш н е й с р е д ы (п а р т н  е р ы , с е т и , 
ф и н а н  с о  в о -п  р о м ы ш л е н н  ы е г р у  п п  ы ); 
 а к т и  в н о  е у ч а с т и  е у ч р е д и  т е л  е й в о в з а и  м о д  е й  с т в и и с в л  а с т н ы м и 
с т р у к т у р  а м и  . 
Ю р и  д и  ч е с к и  е р и  с к и : с в я з  а н  ы с н е с о  в е р ш е н с т в о м з а к о н  о д  а т е л ь  с т в  а , 
н е ч е т к о о ф о  р м л е н н  ы м и д о к у м е н т а м и , н е я с н о с т ь ю с у д  е б н ы х м е р в с л у ч а е 
р а з н  о г л а с и й у ч р е д и  т е л е й . 
Меры по снижению риска: 
 четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в 
документах; 
 привлечение для оформления документов специалистов, 
имеющих практический опыт в этой области. 
Производственные риски: связаны с возможностью задержек ввода в 
эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высоким 
качеством предоставляемых услуг. 
Меры по снижению рисков: 
 четкое календарное плани ро вани е и у п  р а в л е н и  е р е а л  и з а ц и  е й 
п р  о е к т а ; 
 р а з р  а б  о т к а и и с п о л  ь з о в  а н  и е с и с т е м ы к о н т р  о л я к а ч е с т в а у с л у г ; 
 о б  о с н о  в а н  и е и в ы д е л е н и  е ф  и н  а н  с о в ы х с р е д с т в д  л я п  р и о  б р е т е н и я 
в ы с о  к о  к а ч е с т в е н  н о г о о б о  р у д  о в а н и  я ; 
 п о  д г о т о  в к а к в а л и  ф и  ц и  р о  в а н  н ы х к а д р о  в . 
В н у  т р е н н  и й с о  ц и  а л ь н  о -п с и х  о л о  г и  ч е с к и й р и  с к : с о ц  и а л ь н  а я 
н а п р я ж е н  н о с т ь в к  о л  л е к т и  в е , д е ф и ц  и т и  л и т е к у ч е с т ь п  р о  ф е с с и о н  а л ь н  ы х 





М е р ы п о с н  и ж е н  и ю р и  с к а : 
 п о  д б  о р п р о  ф е с с и о н  а л ь н  ы х к а д  р о в (в  к л  ю ч а я т е с т и  р о в а н  и е ), п  р и 
н е о  б х о  д и м о  с т и – о б у ч е н и  е ; 
 в ы р  а б о т к а м е х  а н и з м а с т и м у л и  р о в  а н  и я р  а б  о т н и  к о в , в к л ю ч а я 
у ч а с т и е в р е з у  л ь т а т а х д е я т е л ь н  о с т и ф и  р м ы ; 
 с и с т е м а с к в  о з н о  й м н о  г о у р  о в н  е в о  й и н  ф о р  м и р о  в а н н о  с т и р  а б о  ч и х 
и с л  у ж а щ и  х ; 
 р а з р  а б  о т к а э ф ф е к т и в  н о г о п о  д х  о д а к ф  о  р м и р  о в а н и ю и 
р а с п р  е д  е л е н и  ю ф о  н д а о п л а т ы т р у д  а . 
М а р к е т и  н г о в ы е р и с к и : с в я з а н ы с в о з м о ж н ы м и з а д е р ж к а м и в ы х о  д а н а 
р ы н о  к , н  е п р  а в и л ь  н ы м (б  е з у ч е т а п о  т р е б н  о с т е й р ы н  к а ) н  а б о р  о м у с л  у г , 
о ш и  б о ч н ы м в ы б о р  о м м  а р  к е т и  н г о в о  й с т р  а т е г и  и и ц е н о  в о й п  о л и  т и к и . 
З а д  е р  ж к и в ы х о  д а н  а р ы н  о к м о г у т б  ы т ь в  ы з в а н ы , к п р  и м е р у  , 
п р  о и  з в о д с т в е н  н о -т е х н  и ч е с к и  м и п р  и ч и н  а м и . 
М е р ы п о с н  и ж е н  и ю р и  с к а : 
 р а з р  а б  о т к а м а р  к е т и  н г о  в о й с т р  а т е г и  и ; 
 р а з р  а б  о т к а и р е а л и  з а ц  и я п р  о г р а м м ы м а р к е т и  н г о в ы х 
м е р о п  р и  я т и  й ; 
 п р  о в е д е н  и е п о  л н о  г о к о м п  л е к с а м а р  к е т и н  г о в ы х и с с л е д о  в а н и  й и 
т .п . 
Ф и  н а н с о в ы е р и с к и : о т с у т с т в и е и л  и н е з н а ч и т е л ь  н а я в е л и  ч и  н а д о  х о д  о в , 
з а в и с я щ и х в п е р в  у ю о ч е р е д ь о т р  е к л а м ы и к а ч е с т в  а п р о  д у к т о в и  л и у с л у  г . 
М е р ы п о с н  и ж е н  и ю р и  с к а : 
 н е о  т л о ж н о  е п р  о в е д е н и  е и с с л е д  о в а н и  й т р е б о  в а н и  й п о т р  е б и т е л е й 
у с л у  г ; 
 о б  о с н о  в а н  и е и в ы д е л е н и  е д о с т а т о ч н ы х ф и н  а н  с о в ы х с р е д с т в д  л я 
с о з д  а н  и я и п р и  о б  р е т е н и  я в ы с о к о к а ч е с т в е н н  о г о о б о р  у д  о в а н и я ; 




 р а з н  о о б  р а з и е п р е д л а г а е м ы х с х е м ф и  н а н  с и р  о в а н и  я п р о  е к т а ; 
 р а з р  а б  о т к а и н  в е с т и  ц и  о н  н о -ф и н  а н с о в о  й с т р а т е г и и  ; 
 п р  о в е д е н  и е к о м п л  е к с а м е р п о п о и  с к у и  н  в е с т и ц и  о н  н ы х и 
к р е д и  т н ы х р е с у р  с о  в . 
И з в с е г о п е р  е ч н  я р и  с к о  в о с о б о  е в н и  м а н  и е у д  е л я  е т с я ф и н а н  с о  в о -
э к о н  о м и ч е с к и  м р и с к а м , к л  а с с и ф и к а ц и  я к о т о  р ы х о т р а ж е н ы в т а б л  и ц  е 2.2.13 
 
Таблица 2.2.13 - Финансово-экономические риски 
В и д ы р и с к о в О т р и ц а т е л ь н о е в л и я н и е н а 
п р и б ы л ь 
Н е у с т о й ч и в о с т ь с п р о с а П а д е н и е с п р о с а с р о с т о м ц е н 
П о я в л е н и е а л ь т е р н а т и в н о г о п р о д у к т а С н и ж е н и е с п р о с а 
С н и ж е н и е ц е н к о н к у р е н т о в С н и ж е н и е ц е н 
У в е л и ч е н и е п р о и з в о д с т в а у 
к о н к у р е н т о в 
П а д е н и е п р о д а ж и л и с н и ж е н и е ц е н 
Р о с т н а л о г о в У м е н ь ш е н и е ч и с т о й п р и б ы л и 
Р о с т ц е н н а с ы р ь е , м а т е р и а л ы , 
п е р е в о з к и 
С н и ж е н и е п р и б ы л и и з -з а р о с т а ц е н 
П л а т е ж е с п о с о б н о с т ь п о т р е б и т е л е й П а д е н и е п р о д а ж 
З а в и с и м о с т ь о т п о с т а в щ и к о в , 
о т с у т с т в и е а л ь т е р н а т и в ы 
С н и ж е н и е п р и б ы л и и з -з а р о с т а ц е н 
Н е д о с т а т о к о б о р о т н ы х с р е д с т в У в е л и ч е н и е к р е д и т о в 
 
П р  о и з в  е д  е м о ц  е н к у ф  и н  а н  с о в о -э к о н  о м и ч е с к и  х р и  с к о в , д л я э т о г о 
в о з  ь м е м ш е с т ь п р о с т ы х р и  с к о в Si(i=1,2,…6): 
1- р о с т ц е н н а с ы р  ь е , м а т е р и  а л  ы , п  е р  е в о з к и ; 
2- п о я в л е н и  е а л ь т е р н а т и  в н о  г о п р  о д у  к т а ; 
3- с н  и ж е н  и е ц  е н к о н к у р  е н т о в ; 
4- у в е л и ч е н и  е п р о  и з в о д  с т в а у к  о н  к у  р е н т о в ; 
5 – н е у  с т о  й ч  и в о  с т ь с п р  о с а ; 
6 – З а в и  с и м о с т ь о т п о  с т а в щ и  к о  в , о  т с у  т с т в и е а л ь т е р  н а т и в ы . 




Р и с к и п е р в о  й г р у п  п ы с ч и т а ю т с я п  р и о р  и т е т н ы м и , в п  е р в у ю г  р у  п п  у 
в х о  д я т р и  с к и S1, S2, S3, S4, в о в т о р  у ю - S5 S6. Ч и  с л  о р и  с к о  в в п  е р в о й г р у  п п е 
М 1= 4, а в о в т о р  о й М 2= 2. П о с т е п е н  и з н  а ч и м о  с т и р и с к а м п р  и д  а н  ы в е с а - Wi 
/W1= 0,4; W2= 0,2; W3 = 0,15; W4 = 0,12; W5 = 0,08; W6 = 0,05. П р и  ч е м с у м м а 
в с е х р и с к о  в п о в с е м г р у  п п  а м р а в  н а е д и  н и ц  е . 
Д л я о ц е н к и р и с к о в в е р о  я т н  о с т и н а с т у п  л е н и  я с о  б ы т и  й , о  т н о с я щ и х с я к 
к а ж д о  м у п  р о с т о м у р и  с к у  , б ы л и п р и  в л е ч е н  ы э к с п е р  т ы (э к с п е р т н  а я г р у  п п а 
с о с т о я л а и з с о т р  у д н и  к о в к о м п а н и  и – к о м . д и  р е к т о  р , р у  к о в о  д и  т е л  ь О М Т С , 
н а ч а л ь н  и к о т д е л а с н а б ж е н и  я , б  у х г а л т е р , т е х н  о л о г , н а ч а л ь н и  к Т О ), 
р е з у  л ь т а т ы и х о ц е н к и п р и  в е д  е н ы в т а б л и  ц е 2.2.14 
 
Таблица 2.2.14 - Оценка рисков экспертами 
В и д р и с к а S1 S2 S3 S4 S5 S6 
С р е д н я я в е р о я т н о с т ь п о я в л е н и я 
р и с к а (Vi) 
0,4 0,3 0,6 0,2 0,5 0,7 
 
О п  р е д е л и  м в е с а г р у  п п с н а и  м е н  ь ш и м п р и  о р и  т е т о м п о ф о р м у л е : 
 
Wk = 2/k*(f+1) (4) 
 
где f – соотношение весов первого и пос лед него п р  и о  р и т е т а , 
k – ч и с л о в к л  ю ч е н  н ы х в р а с ч е т г р у п  п . 
F = W1/W6 = 0,4/0,05 = 8 
Т а к к а к м ы н а х о д  и м в е с а г р у  п п  ы с н а и м е н ь  ш и м п  р и  о р и  т е т о м т о Wi = 
W2, 
W2 = 2/2(8+1) = 0,11 (п о ф о р м уле 4) 
В е с в т о р  о й г  р у  п п  ы W2 = 0,11, о п р  е д е л и  м в е с п  е р в о й г р  у п  п ы п о 





W1 = Wk*((k-1)*f+1-1/k-1) (5) 
 
W1 = 0,11*((2-1)*8+1-1)/2-1) = 0,88 
В е с п е р в о й г  р у п  п ы W1 = 0,88, о п р е д е л и  м в е с а п р  о с т ы х р и  с к о в в 
к а ж д о  й и з г р у  п п п о ф о р м у л  е : 
 
Wi = W1/Mi (6) 
 
г д е М i – ч и с л о р и с к о в в г  р у п  п е . 
Д л я п е р в о  й и в т о р  о й г р  у п  п ы в е с а р  и с к о  в р  а в н  ы : 
W1 = 0,88/4 = 0,22 (п о ф о р м уле 6) 
W2 = 0,11/2 = 0,055 (п о ф о р м уле 6) 
Д а н  н ы е р а с ч е т а с в е д е м в т а б  л и ц  у 2.2.15 
 
Таблица 2.2.15 - Веса рисков в приоритетных группах 
П р и о р и т е т ы В и д р и с к а В е с р и с к а в д а н н о й 












И с п о  л ь з у  я в е р  о я т н ы е о  ц е н к и р и с к о в , п о  л у ч е н н  ы е э к  с п е р т а м и , м о  ж н о 
о п  р е д е л и  т ь б а л ь  н ы е о ц е н к и н а с т у  п л е н  и я р и  с к о в п о ф о  р м у л е : 
 
R = Wi*Vi (7) 
 
г д е R – б а л ь н  а я о  ц е н к а п о в с е м р и с к а м . 




Таблица 2.2.16 - Бальная оценка рисков 
В и д р и с к а 
(S) 
В е с р и с к а 
(W) 
В е р о я т н о с т ь р и с к а 
(V) 
Б а л ь н а я о ц е н к а 
(Wi*Vi) 
S1 0,22 0,4 0,088 
S2 0,22 0,3 0,066 
S3 0,22 0,6 0,132 
S4 0,22 0,2 0,044 
S5 0,055 0,5 0,0275 
S6 0,055 0,7 0,0385 
И т о г о - - 0,396 
 
 
П р  и н я в R = 0,396 з а 100 б а л  л о в , п  р о  в е д е м р а н  ж и  р о в а н  и е р и  с к о  в п о 
с у щ е с т в е н  н ы м в и  д а м и о ц  е н и м п  о б а л л а м . П о л у  ч е н  н ы е д а н н  ы е п р  и в е д е н  ы в 
т а б л и  ц е 2.2.17 
 
Таблица 2.2.17 - Значение рисков и их ранжирование 
В и д 
р и с к а 
З н а ч е н и е р и с а , б а л л ы 
(Wi*Vi)*100/0,396 
Р а н ж и р о в а н и е 
р и с к а 
1 2 3 
S1 22,2 2 
S2 16,7 3 
S3 33,3 1 
S4 11,1 4 
S5 7,0 6 
S6 9,7 5 
И т о г о 100  
 
И с х о  д я и  з д а н  н ы х т а б л и  ц ы 2.2.17, м ы м о  ж е м н  а з в  а т ь т  р и н а и б  о л е е 
с у щ е с т в е н  н ы х р и  с к а р  е а л и  з а ц и  и д а н  н о г о п р  о е к т а п о с т е п е н и 
п р  и о  р и т е т н  о с т и : 
1. С н и  ж е н  и е ц е н к о  н к у р  е н  т о в – 33,3 б а л  л а ; 
2. Р о с т ц  е н н а с ы р ь е , м а т е р  и а л ы , п е р е в о  з к у – 22,2 б а л л  а ; 






П р  о а н а л и  з и р о  в а в в и д ы р и  с к о  в м о ж н о с к а з а т ь , ч т о : 
 с н и  ж е н  и е ц е н к о н к у р е н  т о в и с н и  ж е н и  е ц е н н а д а н н  ы й т и  п 
п р  о д у  к т а и  м е е т б  о л ь ш у ю в  е р о  я т н  о с т ь н о  , с т р  а т е г и  я п р  е д  п р и  я т и  я н  а п  р а в л е н  а 
н а с о з  д а н и  е п р о  д у к т а -л и д  е р  а п о к а ч е с т в у , ч т о п о  д р а з у м е в а е т о п р  е д е л е н н  ы й 
у р  о в е н ь ц е н , х  а р а к т е р и  з у ю щ и х э т о к а ч е с т в о ; 
 р о  с т ц  е н н а с ы р ь е , м а т е р и  а л ы и п е р е в о  з к и и м е е т б  о л ь ш у ю 
в е р о  я т н  о с т ь , т а к к  а к б о  л ь ш и н  с т в о п р е д п  р и  я т и  й и н д  е к с и р  у ю  т с в о и ц е н ы в 
с о о т в  е т с т в и  и с р о с т о м к у р с а д о  л л а р а , н о в н а с т о  я щ е е в р е м я н а р ы н  к е с ы р  ь я , 
м а т е р  и а л о  в и п е р е в о з о  к и м е е т с я б о л ь  ш а я к о н  к у  р е н ц  и я и в с е г д а м о  ж н  о н а й  т и 
о п  т и м а л ь н  о е р е ш е н и е э т о  й п р о  б л е м ы ; 
 п л  а т е ж  е с п  о с о б  н о с т ь п  о т р е б и  т е л е й в с о в р  е м е н н  о й с и  т у а ц  и и 
д о  с т а т о  ч н  о н и з к а я , н о  , п  р е д п р  и я т и е и  м е е т в о з м о ж н о  с т ь с н и з  и т ь о  т п у с к н ы е 
ц е н ы и у в е л и  ч и  т ь о  б ъ  е м ы п р  о д а ж ; 
 у в е л и  ч е н  и е п  р о и  з в о д  с т в а у к  о н  к у р е н  т о в и  м е е т б  о л ь ш у  ю 
в е р о  я т н  о с т ь , м е р  а п  р о  т и в о д  е й с т в и я – с о з  д а н и  е п р  о д у  к т а с н  о  в ы м и 
п о  т р е б и  т е л  ь с к и  м и к а ч е с т в а м и ; 
 з а в и с и  м о  с т ь о т п о  с т а в щ и  к о в , о  т с у  т с т в и  е а л ь т е р  н а т и в ы и м е е т 
м а л у ю в  е р  о я т н о  с т ь п о п р  и ч и н  а м у к а з а н  н ы м в ы ш е . 
 н е у  с т о  й ч и в о  с т ь с  п р о с а м а л о в е р о  я т н  а , п о  т о м у , ч т о э т о т р  ы н  о к 
я в л я е т с я б у р  н о р а з в и  в а ю  щ и  м с я и и м е е т б о л ь  ш у  ю е м к о с т ь , и к р о  м е э т о г о в 
с т р у к т у р  е п р и  б ы л  и п р  е д  п р  и я т и я и м е е т с я б о  л ь ш о й з а п а с д л я с н и ж е н и я 
о т п у с к н ы х ц е н и т е м с а м ы м в о с с т а н о в л  е н и  я п р е ж н и  х о б  ъ е м о в п  р о  д а ж ; 
п о  я в  л е н и е н  о в  о г о п р о  д у к т а н  е с т о и т о  ж и д а т ь , т  .к . о  н у ж е с у  щ е с т в у е т , 
э т о  вода и тосол. Основное решение этого вида риска – это ум  еренная цена 
п о  о т н о  ш е н  и ю к ц е н е к о  н к у р  и р у  ю щ е г о т о в а р а и у с и  л е н н  а я р е к л а м ы п о 




 р о  с т н  а л  о г о в м а л о в е р о  я т е н , н  о д а ж е в с л  у ч а е э т о г о с о б  ы т и  я 
п р  е д п р  и я т и е б  у д  е т а к ц е н  т и р о  в а т ь в н  и м а н и  е н  а н а л о  г о  в о м п  л а н  и р о  в а н и и 
с в о е й д е я т е л ь  н о с т и  . 
 
2.3 Оценка эффективности и разработка рекомендаций по повышению 
устойчивости инновационного проекта 
 
О п  р е д е л е н и  е э ф ф е к т и в  н о с т и п р  о и з  в о д с т в а н  а ч и  н а е т с я с у с т а н о  в л е н и я 
к р и т е р  и е в э ф ф е к т и  в н  о с т и , т . е . г л  а в н  ы х п р и  з н а к о в о ц  е н  к  и э ф ф е к т и в н  о с т и , 
р а с к р ы в а ю щ и  х е е с у щ н  о с т ь . С м ы с л к  р и т е р  и я э ф ф е к т и  в н о  с т и п р о и  з в о д  с т в а 
в ы т е к а е т и з н  е о б х  о д  и м о с т и м а к с и м и  з а ц и  и п о л у  ч а е м ы х р  е з у  л ь т а т о в и  л и 
м и н  и м и з  а ц  и и п р  о и з в о д  и м ы х з а т р а т и с х  о д  я и з ц е л  е й р а з в и  т и я п р е д п  р и я т и  я . 
О т с ю д  а в к  а ч е с т в е и с х о  д н о  г о к о л  и ч е с т в е н  н о г о к р  и т е р и  я 
э ф ф е к т и в н  о с т и д о л ж н а в ы с т у  п а т ь г о д  о в а я н о  р м а п р  и б ы л и н а в л о  ж е н  н ы й 
к а п и т а л , о  п р  е д е л я  е м а я п о ф о р  м у л е : 
 
Е = П  /К (8) 
 
г д е Е – н  о р м а п р  и б  ы л  и н а в л о ж е н н  ы й к а п  и т а л , %; 
П – ч и с т а я п р и  б ы л  ь (г о д о  в а я ) з а в ы ч е т о  м н а л о  г о в ; 
К - в л о  ж е н  н ы й к а п  и т а л , о  б е с п е ч и в а ю щ и й п о л  у ч е н  и е п  р и б  ы л и  ; 
Е = 2 007 130/209 900 = 9,6% (п о ф о р  муле 8) 
Г о  д о в  а я н о р м а п р и б  ы л  и н а в л о ж е н н  ы й к а п  и т а л с о  с т а в и  л а 9,6%. 
Р е н т а б е л ь н  о с т ь п  р о  д а ж 1-ы й г о д – 34,4%, 2-о й г о д – 36,3%, 3-и й г о д – 
38%. 





Т о  ч к а б е з у б  ы т о  ч н  о с т и п р о  и з в о  д с т в а д  о с т и г а е т с я п  о с л е в ы п у с к а 
2000к г . т е п л  о н о  с и т е л я , ч т о с о  о т в е т с т в  у е т в ы р у ч к е 97 234 р у б . 
О к у п  а е м о с т ь п р о  е к т а с о с т а в л я е т 3 м е с я ц а 
И с х о  д я и з п  р е д  с т а в л е н н  ы х д а н н  ы х  , м о ж н о с д  е л  а т ь с  л е д у ю  щ и е в ы в о д  ы . 
Д л я р а з р а б о  т к и и в н е д  р е н и  я п р о е к т а н е о б х  о д  и м о 209 900 т . р  у б . Д л я 
ф и н а н  с и  р о  в а н  и я п р о  е к т а н е т н е о б  х о д  и м о с т и в з а е м н ы х с р е д с т в и 
д о  л г о с р о  ч н  ы х к р е д и т а х  , т .к . ф и н  а н  с и р о в а н  и е п р о  е к т а б у д  е т п р о  и з в о  д и  т ь с я з а 
с ч е т с р  е д  с т в к о  м п а н и и  . 
Д л я п р о и  з в о д  с т в а н о  в о г о п р о д  у к т а н е т н е о б  х о д  и м о с т и в п о  к у  п к е 
д о  р о г о  с т о  я щ е г о о б  о р  у д о  в а н и я , т .к . т е п л  о н о  с и т е л ь б у  д е т п р  о и  з в о д и  т ь с я н а 
и м е ю щ и  х с я п р  о и  з в о д  с т в е н  н ы х м о щ н о  с т я х  , ч т о п о з в о л я е т з н  а ч и  т е л ь н о 
с о к р а т и т ь р а с х о д  ы 
В п л  а н  и р  у е м о м п е р  и о  д е (2017 – 2019 г г .) и м е е т м е с т о р о  с т о б  ъ е м о в 
п р  о и  з в о д с т в а н а 20 и 30 % с о о т в е т с т в е н н о  , н  а с у  щ е с т в у ю  щ и х м о щ н о  с т я х  . 
Г о  д о в  а я н  о р  м а п  р и б ы л и н  а в л о  ж е н н  ы й к  а п и т а л с  о с т а в и л  а 9,6%, э т о 
о з н а ч а е т , ч т о 1 в л о  ж е н  н ы й р у б л  ь п р  и н  о с и  т 9,6р у б  . п р  и б  ы л и . 
О ж и д  а е м а я н о р  м а ч и с т о  й п р  и б  ы л и (з а п е р  в ы й г о  д ) с о с т а в  и т 2 007 130 
р у  б ., п  л а н и  р у  е м ы  й п р  и р  о с т ч и с т о й п р и  б ы л и в 2018г – 40,8%, 2019г . – 46,8%. 
П л а н  и р у  е м а я р  е н т а б е л ь  н о с т ь п  р  о д а ж и п р  о д у  к ц и и у в е л и ч и в а е т с я и з 
г о д  а в г о  д , ч  т о х а р а к т е р и з  у е т с т а б и л  ь н ы й р о с т п  р  и б ы л  и , у в е л и  ч е н  и е 
п р  о и  з в о д с т в а п р о д  у к ц и  и и е г о с б ы т . 
С у щ н о  с т ь ц е н о  в о й п о  л и т и  к и п р  е д  п р  и я т и я з а к л  ю ч а е т с я в в ы т е с н е н  и и 
к о н к у р  е н т а з а с ч  е т с н и  ж е н  и я ц  е н  ы (ц е н  а н а е д и  н и  ц у п  р о д  у к ц и  и н и ж е 
с р е д н  е в  з в е ш е н  н о й р ы н  о ч н о  й ц е н  ы ). 
Л и  н е й н  о -ф у  н к ц и  о н  а л ь н  а я о  р г а н и  з а ц и о  н н  а я с т р  у к т у р а д  а н  н о  г о 
п р  е д п р  и я т и я д о  с т а т о ч н о э ф ф е к т и в н  а . 
П р  е и  м у щ е с т в о и  н н  о в а ц  и о н  н о  г о п р  о е к т а п о п  р о  и з в о  д с т в у 




в л о  ж е н и  я х , е с т ь п е р  с п  е к т и  в а п о  л у ч е н  и я с т а б и  л ь н  о й п  р и  б ы л  и , р  о с т 
п р  о и  з в о д с т в а и р е а л и з  а ц  и и п р  о д у  к т а . 
Э т о д а е т о с н о в а н и я с д е л а т ь в ы в о д , ч т о р е а л и з а ц и я п р о е к т а п о 
п р о и з в о д с т в у т е п л о н о с и т е л я э к о н о м и ч е с к и ц е л е с о о б р а з н а . 
Д л я у с п е ш н  о й д е я т е л ь н  о с т и п р е д  п р и  я т и я б  о л ь ш о  е з н а ч е н и  е и м е е т 
и н н о  в а ц и о  н н  ы й н а с т р о  й м е н  е д  ж м е н т а в  с е х у р  о в н е й у п  р а в л е н  и я , 
н е й т р а л и з  а ц  и я с о п  р о  т и в л е н  и я и  з м е н  е н и  я м , с  т и м у л и  р о в а н и  е р а з л и  ч н ы х 
и н и ц  и а т и в  . К а ж д  ы й с п е ц и  а л и с т и  н  н о в а ц  и о н  н о  й ф и  р м ы д о  л ж е н н  е с т и 
о т в е т с т в е н н  о с т ь и и м е т ь в о з м о  ж н  о с т ь д л я п р  о я в л е н и  я и н и  ц и а т и  в ы . О  с н  о в н  а я 
з а д а ч а р у к о в о д  и т е л я - р а с ш и р и  т ь у ч а с т и е н е п  о с р е д с т в е н н  ы х и с п  о л н  и т е л е й в 
п р  и н  я т и  и и н н  о в а ц и  о н  н ы х р е ш е н и  й . 
С и с т е м а т и  ч  е с к о е с н  и ж е н и  е и з  д е р ж е к — о  с н о в н  о е с р  е д  с т в о п о  в ы ш е н и  я 
п р  и б  ы л ь н  о с т и п р о е к т а . Е с т е с т в е н  н о , ч т о с н и ж е н и  е и з д  е р ж е к н  а 
п р  о и  з в о д с т в о п р о  д у к ц и  и н е и з м е н я е т е г о п о л е з н ы х с в о й с т в , н  о п о з в о  л я е т 
с н и з и т ь ц  е н у в к  о н к у р  е н т н о  й б о р ь  б е . Н а н  а ч а л ь  н о м э т а п е п  р о и  з в о д  с т в  а 
п р  о д у  к ц и и п р е д  п р и я т и  е и м е е т в о з м о  ж н о с т ь с н и  з и т ь о  т п у  с к н  ы е ц е н ы и 
у в е л и  ч и т ь о б ъ е м ы п р о  д а ж . 
П о  в ы ш е н и  е э ф ф е к т и в  н о с т и п р  о и з в  о д с т в а в з н  а ч и  т е л ь н о й с т е п е н и 
з а в и с и  т о т л  у ч  ш е г о и с п о л  ь з о в а н  и я о  с н о в н  ы х ф  о н д  о в . Н  е о б  х о д  и м о 
и н т е н с и в н  е е и с п о  л ь з  о в а т ь п  р о и  з в о д с т в е н н  ы й п о  т е н  ц и  а л , д  о б и  в а т ь с я 
р и  т м и ч н о с т и п р  о и з  в о д с т в а , м а к с и  м а л ь н о  й з а г р у  з к и о б  о р у  д о  в а н  и я , 
с у щ е с т в е н  н о п о в ы  ш а т ь с м е н  н о  с т ь р  а б о т ы и н а э т о й о с н о в  е у в е л и  ч и в а т ь с ъ е м 
п р  о д у  к ц и и с к  а ж  д о  й е д  и н  и ц ы о б  о р у  д о в а н и  я , с к а ж д о г о к в а д р  а т н  о г о м е т р а 
п р  о и  з в о д с т в е н  н о й п л о  щ а д  и . 
Ч т о к а с а е т с я с о  в е р ш е н с т в о в а н  и я о  р г а н и з  а ц  и и п  р о и  з в о д  с т в  а и т р  у д а , т о 
э т о т п  р  о ц е с с н  а р я  д у с э  к о н  о м и е й н  а и з д е р  ж к а х з а с ч е т с  о к р а щ е н и  я п о  т е р  ь 
п р  а к т и  ч е с к и в о в с е х с л у ч а я х о б  е с п  е ч и  в а е т п  о в ы ш е н и  е п  р о и  з в о д  и т е л ь н  о с т и 




ч т о н е о  б х о  д и м о п о о щ р  я т ь с о т р  у д н  и к о в п р  и ч а с т н ы х к п р о и з  в о д с т в у и с  б ы т у 
п р  о д у  к ц и и  . З а и  н т е р е с о в ы в а т ь и  х в п р  о д в и  ж е н и  и п р о д  у к ц и  и и р а з в  и т и и э т о г о 
п р  о е к т а . 
Н ем а л ов а ж н у ю р  о л ь в п о  в ы ш е н и  и у с т о й  ч и  в о с т и п р о е к т а и г р а е т 
д а л ь  н е й ш е е и с с л е д о в а н  и я р ы н  к а с б ы  т а . Р а с ш и  р е н и  е к л и е н  т с к о й б а з ы п о 
с б ы т у п  р о  д у к ц и  и . П р  и р а з р а б о  т к е п  р о е к т а б  ы л и  с с л е д о в а н р ы н о к с б  ы т а 
г .Б е л г о р  о д и Б е л г о р  о д  с к о  й о б  л а с т и , н  е о х  в а ч е н н  ы м и о с т а л и с ь б  л и  з л е ж а щ и е 
р е г и о  н ы и р е г и о  н ы д а л ь  н е г о в о с т о к а . Н а ш а к о м п  а н  и я п о  с т а в л я е т п р о  д у к ц  и ю 
о т У р  а л а , д  о д а л ь н е г о в о с т о к а . С л  е д о  в а т е л  ь н о  , ч т о в с я с у щ е с т в у ю щ а я 
к л и е н  т с к а я б а з а м о ж е т б  ы т ь н  а ш и  м и п  о т е н  ц и а л ь  н ы м и к  л и е н т а м и п о з а к у  п у и 
п р  о д в  и ж е н  и ю н о в о  й п р о  д у к ц  и и . 
Т а к ж е н у ж  н  о о т м е т и т ь  , ч т о р е к л а м н а я к о  м п а н и  я , э т о н е м а л о в а ж н ы й 
ф а к т о р в п  р о д  в и ж  е н и  и п р  о д у  к ц  и и и п  о в ы ш е н  и и у с т о й ч и в  о с т и п  р о е к т а . Э т о 
п о  с е щ е н и  е в ы с т а в о к , г д е м о  ж н  о п о л у  ч и т ь и  н  ф о  р м а ц и  ю о к  о н к у р  е н т а х и и х 
т о в а р  а х  , н а в ы с т а в к а х м о  ж н  о б ы т ь п о с е т и т е л е м и у ч а с т н и  к о м , ч т о д а е т 
в о з  м о  ж н  о с т ь з а к л ю ч а т ь н о  в ы е с д е л к и и п  р о д  в и г а т ь с в о ю п р  о д  у к ц и  ю . 
В к о н  е ч н о  м и т о  г е в с е м е р о п  р и я т и  я н а п р  а в л  е н  ы н а п о  л у ч е н  и е б  о л е е 
в ы с о  к и  х ф и н  а н с о в ы х и э к о н  о м и ч е с к и  х р е з у  л ь т а т о в р  а б  о т ы . 
Исследовав основные аспекты организации сервисного предприятия и 
подробно изучив теоретические основы бизнес-планирования, мы создали 
бизнес-план на новый вид продукции для ООО «Митрополь», экономически 
обоснованный аналитический документ, показывающий реальность 
планируемого проекта. Успешно разработаны производственный и 
организационный планы, а также план маркетинга и финансовые аспекты 
деятельности. По моим подсчетам, затраты окупятся достаточно быстро. 
Приведённые результаты финансово-экономической оценки данного 
инвестиционного проекта показывают, что он является прибыльным, имеет 




Исходя из представленных расчетных планируемых данных, можно 
сделать вывод, что в целом реализация проекта по производству нового вида 































Ц е л ю д  а н н  о й р а б о  т ы , я в л  я л  о с ь о п  р е д е л е н  и е н  а п  р а в л е н и  й и 
в о з  м о  ж н  о с т е й р а з в и т и  я п р е д п  р и  я т и  я н а о с н  о в е б и  з н е с – п л а н и  р о в а н  и я . 
П р  о а н а л и  з и р о  в а т ь э ф ф е к т и в н  о с т ь и  н н о  в а ц и  о н н  о г о п р о  е к т а . Р а з р  а б  о т а т ь 
р е к о м е н д  а ц  и и п  о о  п т и  м и  з а ц и  и д е я т е л  ь н о  с т и п  р е д п  р и я т и  я н а о  с н  о в е 
п о  л у ч е н н  ы х р е з у л ь  т а т о в . Д л я д о  с т и ж е н и  я п о с т а в л е н  н о й ц е л и б ы л  и р е ш е н ы 
с л е д у ю  щ и е з а д а ч и : 
 и з  у ч е н  ы т е о р  е т и ч е с к и е о с н  о в ы б и з  н е с–п л  а н  и р  о в а н и  я ; 
 р а з р  а б  о т а н б и  з н е с–п л а н п р е д п р  и я т и я О О О «М  и т р о  п о л  ь » п о 
в ы п  у с к у н  о в о г о п р  о д у  к т а ; 
 п р  о и  з в е д е н а о  ц е н к а э ф ф е к т и в н  о с т и б и  з н е с -п л а н  а О  О О 
«М и  т р о п  о л ь » и р а с с м о  т р е н ы п о к а з  а т е л и б и з н  е с -п л  а н  а с т о  ч к и з р  е н  и я 
в о з  м о  ж н  о с т е й р а з в  и т и я п р е д п  р и я т и  я . 
В п е р в о  й г л а в е д а н  н о  г о и с с л е д о  в а н и я б ы л и и з у ч е н ы : с у щ н о  с т ь и р о  л ь 
б и  з н е с–п л а н а , с т р у  к т у р а и п  о с л е д о в а т е л ь н  о с т ь р  а з р  а б о т к и б и з н  е с–п л а н  а , 
о р  г а н  и з а ц  и я п р  о ц е с с а б и  з н е с п л а н  и р о  в а н и  я . 
Краткий вывод из первой главы можно сделать следующий. 
Бизнес–план – это критическая стартовая точка и базис всей плановой 
и исполнительской деятельности предприятия. Бизнес-план представляет 
собой краткое, точное и понятное описание предполагаемого бизнеса. Такой 
план позволяет выбрать из большого количества различных ситуаций 
наиболее перспективные и определить средства их достижения. Основной 
целью бизнес–планирования является привлечение потенциальных партнёров 
к бизнесу, привлечения инвесторов и спонсоров к предполагаемому 
направлению деятельности фирмы. 
К основным причинам составления фирмой бизнес-плана относятся 




предпринимателя; необходимость знания инвесторами и кредиторами 
объективной оценки делового предложения; цифровое обоснование 
эффективности бизнес-идеи. Основной вопрос составления бизнес-плана 
заключается в том, чтобы доказать целесообразность и экономическую 
эффективность инновационного проекта, для выполнения которого 
предприниматель пытается привлечь дополнительные средства. Бизнес-план 
помогает координировать деятельность партнёрских фирм, организовывать 
совместное планирование развития ряда организаций, связанных 
кооперированием и изготовлением одного или нескольких 
взаимодополняющих продуктов. 
Таким образом, рассмотрев цели и сущность планирования, а также 
различные аспекты практики составления бизнес-планов, можно сделать 
заключение, что бизнес-план является неотъемлемой частью 
внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, 
разрабатываемых на предприятии. 
Во второй главе данного исследования дана краткая характеристика 
предприятия ООО «Митрополь» и рассмотрена концепция производства 
нового продукта. А так же проведён анализ внешней и внутренней среды и 
составлен организационный план, производственный план и план 
маркетинговой деятельности. 
Фирма ООО «Митрополь» вот уже практически 10 лет занимается 
производством и реализацией высококачественных технических жидкостей и 
смазочных материалов, необходимых при эксплуатации автомобилей. ООО 
«Митрополь» стремиться развиваться в ногу со временем, отрабатывая новые 
технологии и выпуская качественный продукт. Целью предприятия является 
расширение границ взаимодействия на внутреннем рынке России, 
удовлетворяя потребности потребителей, быть конкурентоспособными и 




Необходимость разработки и реализации бизнес-плана определилось 
потребностями предприятия в расширении деятельности. Анализ внутренней 
и внешней среды показал, что фирма вполне может осуществить выпуск 
нового продукта и выйти с ним на абсолютно новый рынок. Для этого был 
разработан производственный план и тщательно спланирован план 
маркетинговой деятельности, которые являются неотъемлемой частью 
бизнес-плана. 
Основная цель производственного плана – предоставление 
информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска 
продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. В 
этот раздел включены такие сведения, как местоположение предприятия, 
виды требуемых производственных мощностей, необходимые 
производственные затраты, потребность в основных производственных 
фондах и рабочей силе. 
В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового 
обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования 
имеющихся денежных средств на основе анализа текущей финансовой 
информации и прогноза объемов реализации продукции на рынках в 
последующие периоды. Цель финансового плана – сформулировать и 
представить всеобъемлющую систему формулировок и проектировок, 
отражающих финансовые результаты деятельности компании. Этот раздел 
является наиболее важным для инвестора, т.к. именно из него он узнает, на 
какую прибыль он может рассчитывать. 
ООО «Митрополь» по состоянию на 2015 год имеет устойчивое 
финансовое состояние, т.к. все коэффициенты находятся в пределах 





Как показала практика, применение бизнес-планирования в развитии 
предприятия создает важные преимущества: 
 делает возможной подготовку к использованию будущих 
благоприятных условий; 
 проясняет возникающие проблемы; 
 стимулирует менеджеров к реализации своих решений в 
дальнейшей работе; 
 улучшает координацию действий в организации; 
 создает предпосылки для повышения образовательной 
подготовки менеджеров; 
 увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой 
информацией; 
 способствует более рациональному распределению ресурсов; 
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Расчет себестоимости продукции 
 
Все расчеты представлены с учетом инфляции 11% год. 
Расчет стоимости сырья и материалов: 
Стоимость на единицу продукции составила – 19,58руб. таб.2.4 
2013г. 120 000 *19,58 = 2 349 600 
2014г. 144 000 *19,58*1,11=3 129 667,2 
2015г. 182 200 *21,73*1,11=4 394 718,66 
Расчет стоимости тары: 
Стоимость одной бочки – 200руб. 
2013г. 120 000(тон)/200(объем бочки)*200(цена бочки)=120 000руб. 
На единицу продукции – 120 000руб./120 000 тонн=1руб. 
2014г. 144 000/200*200*1,11=159 840 
На ед. продукции 159 840/144 000=1,11 
2015г. 182 200/200*222*1,11=224 488,62 
На ед. продукции 224 488,62/182 200=1,23 
Расчет потребляемой электроэнергии на единицу продукции: 
1. Потребляемая мощность оборудования – 5,7кВт/ч 
2. Стоимость 1кВт/ч – 2,2руб. 
Потребляемая мощность за день: 
8(часов)*5,7кВт/ч = 45,6 кВт/ч, за год 45,6*30*12=16416Вт/ч 
2013г. 16 416*2,2/120 000=0,30 
2014г. 16 416*2,2*1,11/144 000=0,28 
2015г. 16 416*2,44*1,11/182 200=0,24 
Оформление документов: 
Стоимость сертификата качества и санпин. Рассчитываем только на 
первый год, т.к документы выдаются на 3г. г 
  
 
2013г. Затраты на ед. продукцию 30 000/120 000=0,25руб. 
Затраты на единицу продукции заработной платы: данные из таб.2.5 
2013г. 480 000/120 000= 4 
2014г. 532 800/144 000=3,7 
2015г. 591 408/182 200=3,25 
Начисления на ФОТ 
2013г. 128 640/120 000=1,07 
2014г. 142 790/144 000=0,99 
2015г. 158 497/182 200=0,87 
Расходы на рекламу: планируется ежемесячно 2 000руб. 
2013г. 2 000*12/120 000=0,2 руб. на ед. продукции 
2014г. 2 000*1,11*12/144 000=0,19 
2015г. 2 220*1,11*12/182 200=0,16 
Затраты на запасные части6 берем из расчета 0,01% в месяц от 
стоимости оборудования – 4 000 000мл. руб. 
2013г. 4 000 000*0,0001= 400 руб.в мес. 
400*12= 4 800руб в год. На ед. продукции 4 800/120 000=0,04 
2014г. 4 800*1,11/144 000=0,04 
2015г. 5328*1,11/182 200=0,03 
Цеховские затраты: на единицу продукции в том числе 
2013г. 1500*12/120 000=0,15 
2014г. 18000*1,11/144 000=0,14 









































Затраты на тару 






электроэнергию 8400 12320 11200 8400 40320 43728 
Итого 
постоянные 


















рекламу 6660 6660 6660 6660 26640 29570 
Затраты 0,01% 
на запчасти 1332 1332 1332 1332 5328 5914 
Цеховские 
затраты 4995 4995 4995 4995 19980 22178 
  
 
Продолжение таблицы  
 
Всего издержек: 
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